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DIARIO OFICIAL
DEL
')4
.MIN'ISTERIO DE LA GUERRA,
.......
Se le deatin6 en febrero de 1881 al batallón Cazadorts de
Mmda. y en diciembre siguiente al cj~rcitQ de filipinas; ,
A su Uepda a dicbu islas fu~ colacado cm, d regimiento de
V~IS;habicDdo titado alg(1n tiempo al comiaí6n, a las in"
medIatas órdenes del brigadier D. Pelipe de la Torre.
" Desde mayo de 1882 estuvo agregado a ta Subi~ccclón
de Infanterfa, perteneciendo, sin embargo, al m~ciaDado re-
gimiento de Vísayu, 'J posteriormente a los de Jol6 y Manila..
Coo¡xró a la extinción de Un incendio que se produjo ea
Manila, babi&tdolC dispuesto que su buen compartimiento
en aquel caso fuete ooDlÍiDado en su hoja de scrvíáos. . '
Pué dtltinado en marzo de 1883 al segundo tercio de la
Ouardia Civil; en julio de 18St al retimiento de Manila; en
diciembre siguiente, al cuadro de reemplazo; eu eaero de IBM
a la Subinspección de la arma generales, y en n.)viembre de
1886 al primer tercio de la OlWdia Civil.
Al ucender por antigüedad al empleo dé eapitin en didcm-
bre de 1887, se le traslad6 al regimiento de Maptan., DOm·
brándosele en /1IInO de 1888 comandante palltico·militar de
MaU., quedando de reempluo en julio de 1891.
Se le coaflrió el car¡o de Secretmo.de causu de la Capi.
tanfa ieneral en octubre de 1892, du~n4o.c1otele en diciembre
del millmo do al re¡fmicnto n(un: 7Q, ,¡lIS abril de 1893. la
Sl&bb"pección cU lu Amas ICIlerald.
Le fueron cOIIfiad.. al¡unu comlalonCl; ejerci6 con poste-
rioridad el daÜDO de comanda1lte político-militar de M.rbl·
te; obtuvo por~ el empleo de 1llO~ COIl la
efectividad de 22 de enero de 1896; cesó en dicho destino en
mayO del propio do,,! embarcó en aiosto para" Pallllllla,
donde quedó de. rc:tmpluo, a.rqpndosele dClp~.la.aoaa
de Madrid n{¡m. SS.
'Pormatldó parte det batanón txpedjciouarlo mimo 7, nw-
chó noevamente en noviembre del referido afto 1896 alas lIlas
filipinas, donde sali6 a campana, atacando y tomando con
fuerzas a lIus6rdenes el pueblo Montinlul'a, el 23 de dicierilbrt,
por lo que le manifest6 su.tiS;e.el OeneraJ en Jefe. Ejer.
ci6 loeie las fundones de com . tIftalr de dicho PUDto
yasisti6 a dífuenta operaciones .-..cuales se encon-
tró: el 12 de febrero dé 1897, en laOC1iiMción del barrio dt
Almansa; el 25 en la toma de P&ez Dasmariftas; él 26 én el
combate sostenidG*lIIllTcbata destruir aftas trinc:beraS cnenri-o
&U, y los dlas 1, 8J 9 'de muzo, a las acciones- libradas en Se-
Utdn y Slft Inmediaciones, por las cuales fué premiado con el
~eo de teaicote coroneL Perteaeci6~ al regimienllede oló, y ps:osf2ufendo 10 ~onel; tebal16 el 22 de di·dl mes de'iurle ea el combaté 1Jabido en la IIIIrCba d~e
'el eatnp~ i1(-~ , SaJjtrill· d 24 en el de lis triJI..
dieras de 'Aaa,bO fI';~ i5 ;~. ceta'~ 4eJnuas y eaap..
cióllde~.Pót~~l¡tleitteOaqlItIlI6~II' menc:ióa
hooo~ ,en.kea~~dtDos loC8I; loa di.-. 1 Y2 de
'1ltwiI hdi d ""oft.kta. '~Yltto:ef4Y!.et\la~
",dé ÑOftltJ jea-N~!WOO&~~dcamIH
de s... frudsco de el 617, eit'1óé cólIMlteI' __
dot ""- la tona de. .t8te patoy'«apeci6lr-=~-'~do lIeridO-est tí priDiero) .'.' -, ,
por -'os Jietiz rota cIe'JtCGD'fa c:Ide L;I ,.MilItar.
~.aad.. 101 dIaIl&, 20 J 21, C!il'1OIftlCOIl1D~'~
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REALES DECRETOS
el Mililitro ele la 0-4'
DAXASO ~UDOUU
PARTE OFICIAL
,s,"f'clos dll OMtrtll dI dlvl,/6n D. Fernando Carbó y DitlZ.
Nació el dfa 3 de junio d~ 185!t Yéomenz6 a servir como
«\Jete el 20 de diciembre de 1873, habiendo pertenecido al
reaimiento Infanterla de Zamora '1 c:u....do sus estudiot hasta
que, en a~to de 1874, fu~ promovido al empleo de atf~
de dicha a. " ' .
. P1'est6 1 ceslvamente el ilervlde de 111 ellle en el tercer ba-
Itl1lón provincial de Cataluila y en el batallón !'CIerva mimo 5,
ó~rrando contra las facdonCll carlistas en la provincia de
Cuenta desde odubre bltta didembrt del afto 61tilWlmente
-citado. sq;¡damente PIIÓ a formar parte del fl~,dto dd
Norte, concurriendo el 9 de enero de 187S alaacaón Ubrlda
«ft Aras e inmediaciones de Viana; el 2 de febrero a la toma
del pueblo de Otclza; el 3, a loe combates sostenidos para el
leftntamlento deloloquto de 'PamploDII, por los que fu~ re-
-<!01H¡jeosado con el grado éle telñeftte; el 4 de mayo, a la toma
de Lota; el 2 de jlinio, a la atti6n de Mai\éru; los dfe 1:1 28
Y 29 del propio mes, a 101 hechos de at1JUl!I habidos con n.o..
·tftó del reconocimieuto efettUlldo scbre NllJldarC:s; el 7 de
Mió, a la batallt. de Trmñó; d15, a la acción de ~cerrada;
'11 28 J 29, a 1Ude Vilbrreal dt AlIIft; el 21 '122 'de~, a
Jal t!ttJedidÓll ~ s.tntiem; d24, a la destnacd6Ii /dd fatíte '
'de;Ra¡tia, y el 8 de noviembre, a la acd6iI rdida Ilrededor
'délfuerte de VaDcberBlOtO.'POrIu palIJielades~ dd-
'_te cierto tiempo que atuvo~pado ea Monte l!IqUinii,
Ik'hl~ <imcedida la cruz~ 1f4t primerad* del Má'ito
1itir. '
, '"~1Indo asctDdidoal~ de t!eBIalte, por -tl26edact
••• a¡reg6 lueeo al priJntt .....ltIIIo de 11!I8ú~~
cIose d 4 d~ febrero &le 1876~ la~ de Zoraoa, el 5 m
WcJ!tIAbatiaab, J el 13 eIl"~:éJe l!Jruda. -
b'l¡OSto de 1877 ftIf JIlIIINe .. eüft.~ de
~ a COIICleptede ~...._ el'~
......, por If'Ida'IdefIl1. de 1m. i ---
.\
\
'En consideración a los servicios .y, circunstllJlcias
~el General de divisicSd D.' Fernanldo :Carbó y Diaz,
Yengo en promoverle, a propuesta del Ministro de
la GúeM'á Y ,de acuerdo con el Consejo de Mlnistl'OlS,
al empleo de Teniente, general, con la 'antigüedad del
día ,diez yo ocho de1'-eon'iente mes, en la vacanté
producida por fallecimi~() de D. Francisco G<Jmez
J'.ordallá. ' , 1 ' ,
Dado en Palado a veiUtisiete de noviembre de mil
l1oYeclentos diez 'Y. ocho.
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tuados sobre los bamos de Tumayo, Sambol J BueoaviltJ, el
3 de mayo, en el ataque y toma de Naic, por 10 que fu~ COD-
decorado con l. cruz de squnda eI'le de Maria Cristina; el
11, en la .cción Mara¡ondon, por la cual se le otorg6 otra
mención bonorlfica; el8 de atosto en la lIe San Rafael, habib1-
dole dado las iflcias el General en Jefe por su co .nporta-
miento en ella; el dla 14 y 16 de octubre, en las de Purac Mu-
ñoz, mandando una columna, y el 9 de diciembre en la de
Minuyan, por la que se le ascendi6 a coronel. •
Oescmpeftó la comisión de inspeccionar las compañia. de
voluntarios movilizados y pasó en febrero de 1898 a mandar
el bataUón de Ouias y PoJida rural, encar¡ándose, al ser de-
clarada la guerra con los Estados Unidos, de la defensa d.
una parte de la linea exterior de Manila. libró combates en
CaJaocan los dlas 12 Y13 de junio; se retir6 seguidamente por
orden superior, al barrio de Tondo con las fuerzas que man-
daba; cooperó con diversos cometidos a defender la plaza de
Manila, sitiada por l.s enemigos; rechaz6 varios ataques; t~
m6 parte en Jos hechos de armas de los dfas 16, 17 Y 18 de
julio; se hizo cargo del mando del sector de Ja izquierda por
sucesi6n reglamentaria; repeli6 el 7 de. alosto a los rebeldes
que trataron de forzar la linea, y sostuvo diferentes combates
basta la capituladón de la citada plaza, obteniendo por estos
servicios la cruz roja de tercera dae del M&ito Milltar, pen-
sionada.
MúadeJante mandó el rqimiento de Iberia;estuvo de reem-
pluo¡ form6 parte de la comisi6n de selecci6n y transporte
del material de guerra; fu~ Ide del depósito de ttanseuntes y
prest6 di'tin¡uidos servicios, por los cuales le fueron dadu
las gracia' de real orden.
RqreSó a la Penlnsula en diciemb~ de 1900.y permaneci6
en situaci6n de excedente basta que en enero de 1902 le fu~
concedido el mlndo del regimiento de reserva de Valladolid,
pasando en mayo eiguiente a mandar el de Toledo núm. 35.
En el mencionado año de 1902 yen el de 1903, ejerció en
la s~ptima regi6n las funciones de Presidente del tribunal de
cúmenes de oficiales da la escala de reserva retribu(dL .
Estuvo encar¡ado interinamente, diferentes vecCl, del mau-
do de la bri¡lda de que formaba parte su re¡imiento.
, Promovido a Oenen! de bri¡ada en marzo de 1908, quedó
en situaci6n de cuartel huta que en mayo en 1909 fué nom-
brado General de la tercera bri¡ada de la 14.· divisi6n y 00-
bernador militar de lUiO.
En octubre siguiente lIIarctló a MeliUa, mandando la prime-
ra brigad. de la tercera división expedicionaria, y prestó en
dicho territorio distinguid.. IeJ'Yldol de campafta, rechazan·
do en lal nochcl del 5 Y12 de noviembre 101 ataques de los
rifdlo. al campameato de Nador. ConC1lrri6 el 26 del propio
mes a la ocupación de Sebt, Eulad-Oaud y AIlaten, por lo que
fu~ recolftpensado con la Or.n Cruz rol' del M&tto Militar, 'J
el 5 de: diciembre a la operadón realizada sobre el Zoco el
Jemil, penDlJlCCÍendo en campaña huta la termlnacl6n de la
misma.
Le fuf conferido en meyo de 1910 el mando de la eerundl
brllrlda de la quinta dlvisl6n, al cual estaba anexo el car¡o de
Ooberaldor mlJitar de Castel16n de la Plana.
Representó a s. M. el Rey en 1.. tiestas celebradu en Mo-
rella en .¡oato de dicho .ito 1910 con motivo de la corona-
ción de la vireen de la Vamvana; revistó en diferentes ocasio-
nes las fuerzas de IU bri¡ada destacada. en varios puntos;
mandó Icci~entalmente~al¡unos perlodOl de tiempo la dí-
.visión a que pcr1cn«fa; te traslad6 en septiembre de 1911 a
Valencia por conSCC1l,eilN de los lucesos revolucioDaJio. que
tuvie.{OIJ lucar en la miSma provinda, en la que inspeccion6
di~.lCIIVicios a que dieron motivo los meDCÍouados su-
CCSÓlI, y .....es6 en octubre de 1912 a Catel1ón de 1a Plaza,
haci~Ddose de nUevo cario de aquel Oobierno militar.
Promovido a General de diVlsi6n en diciembrc dc 1913
quedó en sit~n de cuartel basta maro de 1914, que fué
-nombrado para el. mando deja qninu divili6D.
En mayo ck 1916 se le coilfirió el c:ar¡o dcSlAbinapector de
las tropas de la tercera región y Ooberaador militar de Va-
lencia,~QriO que ejerció huta 1120 de abril de.)917, que fué
oombrldo Subsecretario del Mioil&erio de la OucrrL .
Al .cesar en .élcar~o de Su'*crduio en ju,Dio de 1917,
qued6 en situación de cuutd,l eu juliq de 19.'~DO~
do Col1KjCfO del c;:onsejo SuPremo de o.uerra1'~ru,qu¡o
que ejerce ,Id1Ialmente. ,
. Cueuta"'lil~ J 11 meses de efectivos scrvidOSt de ~OJ
.. da. y 11 ""'~ en el et;l1pleo de Oeneral _ ditisibn. bace
.el m\m. l.Cltlaac:a1a de IU clase J se halla CII'~ de
"~e..ipicata:·, .-;~,
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Cruz roja de primera c1asc del Mátto Militar.
Cruz blanca de primera dale de la misma Orden.
Cruz de sc¡unda clase de Maria Cristina.
Cruces rojas de squnda J tercera clase del M&ito MUitIr,
ambas ~nsionadas.
Oran Cruz de San Hermenqildo.
O'ln Cruz blanca del M~rito Militar.
OraQ Cruz roja de la milma Orden.
Medallas de Alfonso Xli y. de Luz6n.
Medalla de la Crnz Roja Espaftola.
--
Ea consideraciÓn a los servicios y circunstlUljCÍú
del ~neral de brigada D. Severiano M<1.rtinez y Anido,
Vengo ~n promoverle. a propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministro-t
al empleo de· ~neral de· división, con la antigüedad
.del dia diez y ocho del corriente mes, en· la va-
cante producida por asccnso de .D. Fernando Carbó
"/. Dw. .' ,.
.Dado en ·Palacio a veintisiete de ooviembre de mil
novecientos diez y. ocho.
ALFONSQ
El MI.lltro de la 9wcrra,
DAKA50 ·BUPOUD
Servicios del Oenual de brl6ada D. &vmano Marlinez
Anido.
Naci6 el dia 21 de mayo de 1862 e ingresó en la Academia
de Infanterla el 1.0 de septiembre de 1880, siendo promOYido·
al empleo de alf~rez en Julio de 1884, por haber terminado
con aprovechamiento sus estudios.
Estuvo lue¡o destinado en el regimiento de Navarra,~
que en abril de 1888 obtuvo por antilZÜedad el empleo de te-
niente, siendo destinado al batallÓn O'epósito de Vlch.
. En Junio de 188<> pasó a fo~ parte del regimiento Reser-
va núm. 13, traslad~ndosele en agosto al de Albuera n6m. 20.
Desde diciembre de 1893 hasta mano de 1894 permaneció
con dicho re¡ímiento en Melilla, prestando servico de eam-
pai\a, por lo' que le fueron dadas las gracias de real orden.
Ascendido, por antigüedad, a,.~Qitjn en JuliO de 1896, te
le di6 colocac6n en el rqpmienm Reserva e Oravellnu n11-
mero 89, volviendo a dC$tmársele en septiembre al de Albue-
ra, desde el que pasó en diciembre) a so¡jcitud propia, al ba-
tall6n Cazadores expedicionario numo 12, con el cual embarc6
para lu islas filipinas.
AIUe¡ar a las milOlas en enero de 1897, emprendi6 opera-
ciones de campalla por fa Isla de luz6n uistiendo el [6 de
.febrero al ataque de las trincheras situada; en el rlo Tama¡o
Orande; lo. dlu 17 y 18, a w accioneslibradu en el camino
de Sante Domingo a' Silang; el 19, al ataque y tOtJla de este
último punto; el 22, • la defen.. del milmo, que l\l~ atacado
por los insurrectos; el 25, a la toma de P~rezOasmariilu, y el
26, al combate sostenilio con motivo de un reconocimiento
efectuado sobre Salítr'n. Por estos servicios fué rc.compenaa.
do con do. cruces rolas de l.· clase del M~ritoMilitar y el cm-
pIco de comandante.
Más adelante, perteneció al cuadro eventual y al bataD6n
Cazadores expedicionario núm. 15, halltndose el7 de rrwzo
del mencionado año 1897 en ~a toma de Salitr4n; el ~ en el
combate habido en el camino de este punto a Silang; el 9, ea
el que tuvo lugar en el barrio de San Nicol4s; ellO, en 1a toma
de las posiciones de Preu. Molino; el 22, 23 Y 24, en los h.-
cbos de arqaas reñidos en la marcha desde el campamento del
Zapote a la binchera Anabo~ por los que se le premió con
mención bf)~orlfica; el 25 Y~ en la. toma de Imus yocupa-
ción de Bacoor; el 28 en el combate soetenído al hacer UD ro-
conocimiento sobre Binacayan; el 31, en el de Dos Boca;. el
1.0 delabri~ ei1la toma de. Noveleta; el 2, en.la Cavite Viejo y
Binacayan; los dlas 4. y S en la defeasa de Noveleta, por la que
se le ~rg6 la cruz roja de .2.•. clase del MiliW; el· 6, en le
toma de San Francisco de MalabÓI\¡ el 7, en la de Santa c..ru
y el 30 de mayo, mandan40 col.a.vqJra, en la de T_y, p« la
'lue -obtuvq, otra mención .lIoao'ñfica, ~ntinuando en opaa-
eonesh~ el 5 de iulio. . .' . .
En agosto sCuiente.~para la Pmfnsllla, por 'CDCOD-
tranc e~o.~~~ecp, enero de [M." ~.·mic:nto~tSenI&d~ Oravelinu.Y:~ en ruYAa,v.oIUIl~eu~ al
batan6íi expedicionario'de ~OIJJf-Pún. '. que le Ql'PIiooo
"
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..Me4auas de PDipInaI, dt A1foDIo XlU y de Africa coa pe-
udor dé Tetún. . ..
-
,. ,
DOviembre de mil
\ .
ALFONSO
El Mlabtro de la 0lIerrt.
D.uf,Aso .BDmeCuu
S~ldos1 drauuteacla .,tProlUl deln/GllffI1IJ'D:j_
, Ea"... 'FMa. • .
Nadó el 30 de mayo de 1(l57.1Jiarisó en d scnido, romo
cadete de Jofanteria, el.23, de'DOYianbre de lp4t y,qb.tuvo el
enaplco de a1f&ez de dicli. arma el 2 de septiembre. Jil75.
Asccadi6 a tCDiale. cp aovicmbrcck 188,6; '. (lpÍtM ai'
.lIAbr~ de }890; • oomaadante en lSiciembre de 18Q5;. kili
'coronel da enero de 1907, '1 ~ COI'QacI eAooYianbí'e de 10
~~e .suba1t~·ea ~)~.m"de.Ülbcl n, la el M-
Vengo en disPoner que el General de brigada don
JOI~ Tomaseti y.Beltrúr pase a la situación de prlmel'lrt
reterva. por haber cumpUdo la edad. que determina
la ley de veIntinueve de junio ártjmo el dta veinti-
cuatro del corriente mea.; quedando en concepto de
dilponible, con el luel& entero de IU empleo, haata
que alcance la edad tetlaWla ~ el ."tculo cuarto de
lá ley de catorce de mayo de ,mil ocbocientoa ochenta
)'1 tre•.
Dado en ,palacio a veintlllete de aoviembre de mil
aoveclentol diez y. ocho.
-
En conalderación a loe aervtdot y clrcuDstUda4
.delcorone1 do Infanterla, n6melO cuatro de la eIC:a1a
de IU clue, D. Jo~ Emperador F'lu. que cueata la
efectividad de veintiliete de noviembre (le mil no"~
cientos trece,
Vengo en prornoftrle, • propuelta del Ministro de
la Guerra 'y de acuerdo con el Coasejo de Ministros',
al empleo de General de brigada, con la antigüedad
del dia dieciocho del ooniente m~, en la. vacante p~
. ducidapor ascenso de D. Severiano Ma,dnezt" Anido.
Dado en ,patado a TCiaatlsiete de DOviembre del Dúl
aovec:lentos diez y odio.
11 Mlnlltro de la OHm,
DAMASO .BUUGUU
11 Mlnl.tro dI la O.erra,
DAMAao BuzJCGUD
Vengo en disponer que el General de brigada doa
JuaG Amoedo y Boudct, cese en .el mando de la
primera brigada de Infanterfa. de la nndécima divisí6q
Yo pase a la situaciólI de primera reserva, por haber
CUD1r,lido la ecW1 que determina la ley de veintinu~
de JUBio 61timo el dta 23 del a)JTjente m~; que.-
dando en concepto de disponible, con 'el sueldo entero
de su empleo, hasta que alcance a edad tc6a1ada ea el
articulo cuarto de la ley ,de catorce de mayo de mil
ochocientos ochenta Yo tres.
Dado en Patado a veintisiete de
novecicatot diez Yo ocho.
--
.El Mlalltro de la Ouerr....
DüüSO Bauouu
~ Venlo ea dilJ>ODer que el Gactal ~e divisióa, en
lituaciOn de pnmcra .reserva, D. Federico Santa eo..
loma 1< Olimpo, pase a la situad6Q de .eguu~ re-
sena, por .haber CUD1p1id~ l.a ~ que determln~ !&
ley, de veintinueve de )OlUQ <&ltamo el dia velatl.;
cinco del corriente mes. .
Dado en Palacio a veintisiete de DO\"iembre d. rpiJ
novecientos diez y ocho.
zb con destino a filipino y que no JJec6 • embatcar 1'aR di-
c:bu iIIu. .
Fui; trasladado, en enero de 1899, al re¡imieoto de Albuen,
1 en ()ctubre de 1901 al de Almansa. "
Cooperó al sostenimiento del orden púbUco' durmte la
huelga habida en Barcelona en febrero de 1902, y desempeñ6
entre otras comisiones, la de encargado de las conferencias
de oficiales, en su regimiento, durante cuatro aftoso
Se le nombró en noviembre de 1905 ayudante de eatDpo
del Oeoeral D. Ricardo Nicolau San BartolorM, que'manda-
ba una brigada en la cuarta región, y continuó en el mismo
cometi~o despuú de obtener reglamentariamente el empleo
de (eniente coronel en mayo de 1909, hasta que en junio K
le destinó al regimiento de Almansa., confiri~ndosele en julio
el mando del batallón de Cazadores de Cataluña. al que K in-
corporó en Melilla, donde salió a operaciones de campada el
3de agosto. Se halló en varios combates sostenidos con mo-
. tivo de la conducción de convoyes a diferentes puntos, y con-
clrri6 tambim, entre otros, el 20 de septiembre, al IOSknido
en Taxdir, y por el distinguido m~rito que contrajo fu~ con-
decorado con la cruz de 2.- c1aK de Marla Cristina; el 22, al
de las lomas de Hidum¡ el 25, a la ocupación de Nador; el 27,
a la toma de la Alcazaba de Zcluán siendo IU batallón el
primero que formó a las puertas de la misma; el 30, al com-
bate del zoco El ]emis de Beni-bu-Ifrur, donde alcanzó, por
su bizarro comportamiento, el empleo de coronel; el}'o de
octubre, a la conducci6n de un convoy de heridos desde Ze-
hain a la segunda Caseta; el 18, al combate sostenido frente a
la expresada Alcazaba, y el 26 de noviembre, a la ocupación
de Atlaten, siguiendo en campaila hasta la terminación de la
misma.
Cesó en marzo de 1910 en el mando del bataUón de Caza-
dores de Cataluña aconsecuencia desuascenso1 y ejerci6desde ,
abril el cargo de ayudante de órdenes de S. M. el Rey, des-
empeñando en noviembre de 1911 una comisi6n del servicio
para la isla de Hierro (Canarias).
A la inmediaci6n de S. A. R. el Infante D. Carlos de Bor-
bón, desempeñó otra comisión del Krvicio en enero y febrero
de 1812, haci~ndOK despu6 cargo de la direcci6n de la Aca-
demia de Infanterla, que le babia sido conferida en el prime-
ro de estOI metes.
Al frente de dicha Academia prestó muy notables y distin-
guidos servicios, manteni~ndola en el mAs perfecto y brillan-
te estado, por lo cual fu~ felicitado por S. M. el Rey en dis-
tintas oc.aJlones.
Promovido al empleo de Oeneral de bri¡ada en 22 de fe-
brero de 191., contiriu6 desempei'lando en comiaión el cargo
de director de la Academia de Infanterla, huta que porreal de-
creto de 5 de junio de dicho ai'lo se le nombr6 para el man-
do de la l.- brig'ada de Cazadores, a la que se incorpor6 en
el campamento de Tdu'n.
Al mando de dicha bri¡ada y de diferentes columnu mixtas
tom6 parte en casi todu laa operadones y combates que tu-
vieron lugar en la zona de Ceuta-Tdu'n en 101 aftos 1914 al
1917. Se ball6 en VariOI combates y opuaciones con motivo
de la ocupaci6n de diferentes posiciones y concurri6, entre
otros, a la ocupaci6n de los altos de I2:arduy el 30 de sep-
tiembre de 1914, a la marcha al fondak de. Ain Yedida el 24
de mayo de 1916 y a la operación contra el poblado del Biut
el 29 de junio del mismo ailo. ,
Por real orden de 21 de diciembre de 1916 fu~ desilP'ado
para formar parte de la comisi6n nombrada para visitar el
frente inglés en francia, visita que bizo durante el mes de
enerosig'uiente, regresando a Tetuán el 2 de febrero.
Disuelta la 1" brillllda de Cazadores cesó en el mando de
la misma, y por real aecreto de 24 de febrero de 1917 fu~ nom-
brado Oobemador militar de San Sebastiin y provincia de
Ouipúzcoa, cargo en el que cesó en el mes de agosto del año
actual, como consecuenaa de la nuevaorganíiaci6n aet Ejér-
cito. . .
Cuenta 38 jtÍi06 Y3 meses de efectivos se~OSr. de ellos 4
dos.y 9. meses en el empl~ de General,de brigada, '/ se ba-
Da en posesión de las condecoracioncs,lI¡\Úentes:
. Dos cruces rojas de 1.- clase del M6rito Militar. ."
Cruz roja de 2.- clase de la misma Orden.
Cruz de 2- clase de María Cristina.,.
Cruz de Su Hermencgi1do. .
.Oran C~ roja del Mérito Mili••
Oran Cruz roja del Mérito Militar, pensio"ada. 'J
Encomienda de San Mauricio 1. San Uzaro, de IfaliL
Encpmienda de la Or~ de Vl$ria, de la Oran Bretaila.
,
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~n_ c:Ie~d~ de Madrid, ,. e.P 101.nllliadaatot·dc:I· 1kY,
Zaragoza, COnstltuci6n y Oalicia: de capiÜÍt¡. de,ayaellate dél
Oenetal de brigada D. Or~~o Valencia en la zona de za-
ragoza J en el batall6n de dores de Barbastro, en la Peo-
fnsUla,J en did\o batallón en la isla de Cuba; de comandan-
te, en reglmieoto de Oatda, en el tdnr batallón de Jnlan-
tena de montafta 'J en la zona de reclutamiento de zaragoza,
J, ~e teIliente coronel, en loS regimientos del Infante y de
Ang6n.
Desde su ascenso a corO!lel ha prestado sus servicióS en la
zona de reclutamitntq de Huesa y en el regimiento de 8a:llm
aliIto jefe del mismo, mando este tíltimo que ejerce actual-
ment~, ,
Tdm6 j)e'rte de sulbalterno en la guerra civil de 1875 y 1876
Yde capitán en la última campaña- de Cuba, J por 'Ios méritos
en ellas contraldos ha obtenido.las recompensas tiguientes:
Orado de teniente por las acciones de Milavalles, San Cris-
t6bal y Oricaln, en noviembre de 1875.
Cruz roja de 1.. clase del Mérito Militar por servicios en
loS fuettes avanzados de Mercadillo, en 1876. "
Empleo de comandante -por la acción de 'ManzaniUo, en
Cubil, d 15 de diciembre de 1895.
r..tá en posesi61l de una cruz blanca de 1.- clúe dd MéJi.
to MiJitar, de la placa de Sao HenneMgildo y de las mtdalla
de AlfollSO XII, AHQIW) XlII 'J conmemorativa de los Sitios
AeZaragoza.
Es bcDemérito de la Patria. ,
'Cuc:uta cuarenta y cuatro aftos de servicios' efectivos, de
·ellos, cuarenta y tres años y tres Bleses de oficial, bada el nú-
mero 4 en la escala de' su c1a&e, se 11211.. bitn conceptuado y
estab. declarado apto para el ascepso. . .
En consideraci6n a los ;lsie!'vieios' 'y rircun~tandas
del coronel de Infantería, número cinco de la escala
de su cWe, D. Alfredo Sosa Arbeto, que cUenta la
efectividad de doce de mano de mil novC:Clentos catQroe~
Vengo en protnOorerle, a propueltll del Ministro <te
la e,'uerra y de acuérdo C;on el Conlejo de Mlnistros1
al empleo de General de br~lIda, con la antigücdaQ'
4el dla 'Yeintit~s ~el corriente mes, en la vacante pro..
ducida por pase a la situadón de prime", re.er~a
ele D. Juan Am~o y ,Bo\ldet.
Dado en ,Palado a veintllttete de noYiembre de mU
Ilovedentol diez y oeho.
El Mlnlllro •• I1 Ollfrfa,
D~,\SoBU&NGUIUl
Sinlclo. y clrcuMtanclal drl ctmJntl dt In/antma
D. Alfredo SDN 1 Arbtlo.
Nad6 ef dla 2 de a¡olto de 1800. Ingres6 en el servido
como cadete de Infantería el primero de enero de 1876 y ob-
'..... ngtamentariarnenk el fmpleo de Ilf&u de dicha arma
6primcro de enero de 1880. Ascendl6 a teniente ~' ftbrero
de 1888, a capitall en jL.lio de 1895, a comandante en octubre
de 1906, a teniente coronel en CJtCIO de 1913- y al coronel en
marzo de 1914.
Sirvió de subalterno en el rcaimlento de Infallterfa de la
Reina y ea ellCi!lndo bat.1I6n del rq¡miCllto de·lngenieros,
ea dbMJdlón de euadoces de Bailm, en d rqimieDto de 1..•
bel la Católica núm. 75 Y' en el de 5ialaoéu al' la ..~ .te
.QIlllet31..eD los rcaimientos de Lucüna J AIava en la Patín-
..... apit6D ca 11 Isla de Cab.. CD el ri;ghnicuto de San
Fernando, en tI batallón de T...... PeainiuIar h6m. 4, en
el~ de San Marcial, de juez de causas en la plaza
de Artemisa, en el tercio de Voluntariq-. y Bomberos movili-
Ddos nWn. 2 y en el Dcp6sitQ de~que de la Haba-
DI, Y en la Penlnsula. en el 5.0- bataUlln de r.fanterfa de
m9Dt.!ü, en el regimiento de reserva de Zafra y en el.~
..-de Iel'JOda raervecle Villallueva dt la serena; de ea-
maadante en la Comisl6a Ilcl1udadora de cuerpos disudtOl
de Cuba YPuerto Rico, diLu;.~c :causas en la primera re-1i6ai: ftual car¡e ea '1 d~ teniente colOad ea el
lo de OartllaDo al 11.~ J en d de Vad-1Us
el(- .
'Desde .. 8It'eDIÓ a Cft'ooll ha deseDlpdadO' loe m..
.• ao. rélfmieBtos de Zamora; o.uc:il A........ liSIIIcfo
• tItiIIIo q1Ie ejerce~te. J .--ro
Mi dtMmpdld) ~;~tbllloaet~ lMk:Io. .
'T0ID6~ cala 1iHima alllDafta de Cuba de nbaltallo (
y de cajntin y en la de Afrlca, l!etde 19'13, de collWldante y . ".
tenientcc:oronel, "1 por los mhitos en dlas contrafdOl ha ob-
tenido las recompCIJSaJs~
P.lDplco de capiün porla ddeDA de los fortines del po-
piado de Sabana 101 dlas 19 1124 de julio de 1895 en CUba.
Cruz roja de primera clase de Máito Militar por diferente.
acciones en Cuba el Iilo 1896.
C,uz de primera clase .de Maria CristiDa por la accióll de
cCeja de.Ram6n Oordo~ ca Cuba el 19 de Junio de 1897, en
que rCMSJtó herido.
Cruz roja 1Ie sc¡unda clase dd Mmeo Militar por los he-
chos de armas ,¡servicios en 11 zopa de Cnta-Tetuán desde
el 25 de junio a fin de diciembre de 1913.
Empleo de coronel por los méritos caatraldos en las ope-
I'lCÍooa I'QÜ¡adas y senicioslprestaoo. en la ZODa, Ceuta-Te·
ttWJ, desde primere de enero a fin de abril de 1914, en Jos
que resultó heride.
Esü en posesión de 11 placa de San Henneoegildo y de la
medalla de Afria. ,
Cuenta 42 años y 11 meses de efectivos semcios, de ellos
38 años y 11 meses de .oficial, hace el número cinco en
la escala de su clase, se halla bien conceptuado y estaba de.
dando .pto para el ascenso.
,.
En consideración a los se.rvic~ Y' circunstandas
del coronel de Infanteria, númerDsCÍ5 de la escala
de su clase, D. Eduardo L6pez Ochoa y PortUOftdo,'
que cuenta la efectividad de veintiuno de julio de.
mil novec~tos catorce.
Vengo ,n 'p'romoverJ.e, a propuesta del Ministro de
la Guerra y de .acuerdo coa el Consejo de Ministl'Olf!
al empleo de General de brigada, con la antigüed'aCl
del día veinticuatro del corriente mes, en l>a vacante pro..
duclda por pase a la situación de primera relerva de
D. José Tomaaeti y ,Beltrán. '
D~do .en ,Palacio a veintisiete de noviembre de mil
novecientos diez y ocho..
~ Mlnlltro de 11 Oaerra,
DAM4S0 ·BI;IUtNGUU
Setviclo, y tlrcuMtdnclal del coronel de ln/anterfa doll
Eduardo Ldpn de Ochoa y Portuondo.
Nadó el 31 de enero de 1877. Ingresó en ellervldo, come
alumno de la Academia de Infanterí., el 27 de .¡osto de 1.93
y obtuvo rellamentariamente el empico de le¡!undo teniente
de dicha arma el 24 de junio de 1895. Ascendió a primer·tt-
nlente fn }ulle de 1896. a capitán en }uIJo de 1898, a coman-
dante en julio de 1909, • teniente coronel en diciembre de:
1911 ya coronel en julio de 1914. . .
Sirvió de sllbaltemo en los rCllimlcntos de OuadalaJarI y
San Mardal J en el batall6n de Cazadores de Uanil., en la
Penlnstlla, y en la lela de CUM en los regimielltos de Oald!l"
lijara teanarías, -de ayudante de tlmpo de loslenerales Don
Ramón Blanco y frenll, Marqu& de Pdla Plata, y D. Eduar-
do L6pez de Ochoa, y en la primera guetrilla local monta"
de Santa Isabel de las Laja; de capitáA en 'la illa de Cuba de
ayudante del general D. Ramón Blanco yfrenas, Marqu~de
Pefta Plata, y al rCi"csar de ditha isla en el batallón de Caza-
dores de Araplles, de ayudante de campo del General don
&fuardoL6pt% de OchOJ, en el batall6n de Caudorr¡ de
Madrid y ea el teJimiento de AfricauÚrD. 68; de comaodillte,
a~~rdencs del Comandante en Jefe del Ej&dto de opera-
cionU~ Melina D. Jos~ Mar~/t.;en ti regimiento de San,
FClftIaIldo en'eI tañtorio~ de regreso • la~
sula, en el re¡imiento de Vergan, en el batall6n de CazadOo.
res de ~rbeJ c1e *Judar¡te de campo del tenend D. 1!AIv&r- .
do L6~* Oéboe, y welto a Mrica, en é realmlcllto ~
San Fernando; de taútote coronel, el! el mismo reekDIuIo
en Afri~,rnandaldO d bat.uÓII de, CazacIoree de"Reua en
la Penl y de rezrao a Africa, lIIIIIdando el bIttII6a de
Cazadores e Anpilc:s,;. ' .
Desde su UCCIIIO a coronel ba""""""" ~ --dd re¡inüeIIto de La LeIIIitcI cala~ J cItI,, to
de CcrtiloJa' al Afrlca, _dO C*. Cinto 4pIe eftJte ldIIII-
lDatt~ . " .
Ha deltlilpchdo tlfereateseea"" .. lCI'I'fdc);,
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Tomó parte en la 6ttina~ de Cuba, de subalterno
y de capllAn, y en las de Alrica, desde 1909, de capllAn, c~
manclaate, teniente coronel y coronel; y por los m&it0l ea
ellas contraídos ha obtenido las recompensas siguientes:
· , Trea cruces rojas de primera clase del M&ikl Militar por
diferentes acciones en Cuba en los afto. l8Q6 y ]898.
Dos c:raceII ro,·as de primera c:late del M&ito MAItu, pell-
5Í08lldal, por di «rentes acciones tn la is1l. de Cuba, en los
años ]896 y 1898.
¡: Cruz de primera d-* de Marla Cristiria, por la :lCICióa de
cLomas de D. Martín-, en Cuba, en mayo de 1896.
empleo de primer tenienu, por la acciÓll de cM01ltes de
I)~Martín-, en Cuba, en lulio <k 1896.
Empleo de capitán, por la acción de cLoma "yua-, en
Cuba, en julio de 1898. '..
Empleo de comandant~ por el combate de cSidi· Hamed-
El Hach-, en MeJilla, el ]ti de jll1io de 1909.
Dos cruces rojas de segunda c:lase del M~rito Militar, por
4ifer.eotes operaciones en la zona de Melílla en 1911 y 1912.
. Empleo de teCliente coronel por los méritos c;ontrafdOll ea
los combata, IOstenidos en el territorio de Beni-Bu-Oafar
{Melilla) del 22 al 27 de diciembre de 1911, eo que resultó
buido.
Cruz rojJ de se¡unda clase del M~rito Militar, pensionada,
por diferente. operaciones en la zona de Tetuán en 1913.
Cruz de sC2Unda clase de María. Cristina, por los méritol
contraídos en los becbos de armas y operaciones efectuadas
desde el 25 de junio al 31 de diciembre de 1913 en la zona
de Ceuta-Tetué1n. .
Empleo de coronel por los méritos c:ontrafdos en los com-
" bat~s sostenidos en MalaJiea y poblados de Beni-Saltlll (Te-
tuán), 101 dlas 20,21 Y22 de julio de 1914.
Cruz roja de tercera clase del M~rito Militar, pensionada,
por los m~ritos contraídos en las operaciones efectuadas·
basta el 30 de junio de 1916, en la zona de Ceuta·Tetuán.
Está en posesi6n de una crw: blanca de primera clase del
Mérito Militar, con motivo de las maniobras efectuadas en
Madrid en diciembre de 1905' de la cruz de San Hermeue-
¡ildo y de las medallu de Ahonso XllI, de la campaña de
Cuba, de voluntario. de Cubal de MeliUa con pasadores deMeJilla y Tetuán, conmemoratlvl de los sitiol de Zar.¡oza y
conmemorativa de los litios de Oeron•.
Cuenta 25 año. y dos mClel de efectivos serviclol, de dIos
23 .ñ~ Y cinco meses de ofidal, bacla el número 6 en la ea-
cala de su clase, se baila bien conceptuado y Citaba declarado
apto pal a el Ilcenso. •
iEA con.ideraci6n a lo IPlicitado .por el coronel de
Ingenieros D. Angel Arbex e In~l, el cual reune 1&1
~ondiciones exigidas por la ley de 29 de junio {¡ttimo.
para optar a los beneficios consignados en la Basq
octava de IU anejo ñ6mero uno,
Vengo en concederle el empleo de General de bri-
(ada, en la sltuaci6n de primera reserva, con 1. aD-
tfgüedad del dfa diez y seis ·del corriente mel, ea
que cumplió la. condiciones reglamentarias.
Dado en ,Palacio a v~intisiete de noviembre de mil
DOvec:ientos diez ., ocho.
El MI.lltrO de la Oaerra,
DAilASO BDENOUER
---
En consideración a 10 l!iOlicirado por el coronel de
la Guardia Civil D. Jo~ Lobato CapmaJly, el cual
· reUDe las condiciones exigidas por la ley, de veiad.
eueYe de juaio 6ltimo para ~ptara los beaeficios
· -uigaadOl en la .Bate oct;"'ll ~e .u aaejo .óme-
,10 UDO, . ,:.'
Vengo en concederle el empkode G~ralde bri~a,
'ea la sÍuiacióo de primera reserva, coa la aau,rüe-
~ del día diez y seis {de octubre del corriente
do, eD que cumplió las condiciones reg~tarias~
Dado en .palacio a Yeintisiete de DOviembre de mil
aoYeeieatos diez 'Y ocho.
mlUaII1ro de la o.n..
DüülO .BDUGUBa
e o de Defensa
t-. coiisider.ci6n'. 10' IOUcit:ado por ~ ~f06
aeles retirados, D. Ricardo '¡teMlls Lópezl de Infante-
tenal ;' ,D..I~nacio Ardanaz y Algarate, Oe Carabine-
ros, y D. Cecilio Susaeta r Segura, dI; lnfant«~
los cuales reunen las condicIOnes exigidas pOr la I~
~e Yeintinueve de junio (¡ltimo pata 'optarl a los benefl'"
cíos conssinados en 1. Base octan eD su anejo n6rDert) .
uno,
Vengo en concederles el emplieo de General de bri-
gada, en situaci6n de segunda ,reserva, con caricter
~fioo,'eD la!t condiciones expresadas en el párrafo
quiritd tle la letra ,) de la citada Base, y cM fa anti...
gúedad ~ la fecha de dicha ley.
Dado en Palacio a Yeintisiete de noviembre de mil
lIO'f'eciell t os diez 'Y ocho.
1!1 Mlal.o de la Ouena,
DAKASO ,BUENOOU
-
En consideraci6n a l'ó Solicitado por los CorOMles
de Infantena, retirad05J. D. VictonabO Oloriz. Tam-
bo, D. Jos~ Sinchez-uDO y Viada y D. Riclmlo
. Ruiz Alonso, los cuales reunen las ,condiciones exigi-
das por la 1ey de veintinueve ~e junio (¡\timo para
optar a Jos benc:ficios consignad03 en la Base octava de
su' anejo nlunef'Ó' ano,
. Vengo en concedttles el emp~ ~e General d~ bri"l
gada. en situación de segunda reserva con carácter h~
Rorlfico, en las condiciones expresadas en el p4rrafo
quinto ;de la letra e) de la citada Base y con la anti-
güedad de la fecha de dicha ley.
Dado en ,Palacio a veintisiete de noviembre de mil
novecientos diez y ocho.
• A~SO
1!1 Mlnl.tN de la Oaerra,
DAKASO ·BDltNGUEJl
REALES ÓRDENES
CRUCES
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ófi.
dal tercero del Cuer'p'o Auxiliar de Oficinas militares
D. Casto MilUn Guhérrez, con destino en este Minis-
terio, el Rey (q. D. g,) ha tenido a bien ~once~~rle
pennuta de las cuatro cruc~ de plata, del M~nto Mllrt;:u'
con distintivo rojo, y tres.de la misma clase con dIS-
tintivo blanco, ~ue le fueron otorgadas por realles 6r-
denes de 2 de Junio de': 1897, 21 de enero de 1898•
3 de febrero 'Y 16 de dkiembre de 1899, 20 de no-
viembre de 1902, 13 de diciemb~ de 1905 y 27 ~
diciembre de I? 12, respectivamente, por otras de prI-
mera clase y distintivo de la misma Orden, con arre·
glo a lo prec~ptuado en el articulo 30 de su regla-
mento, aprobado por real orden ~ircular de 30 de
diciembre de 1889 (C. L. a6m. 660).. .
De' la de s. M. lo digo a V. E. para su conOCImIento
y_ ci~" efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid· 26 de noviembre de 1918.
DA~SO BEJUtNCUER
Sdor SubKcretario de este' MiaisteriO.
Dl!STlNOS
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba teaido • bien nombrar
IJ'ldMte • ampo cid Teaicate ,aacnl D. Juan L6pez ~e­
rrero, Consejero dd Consejo Supremo de Guerra J Manoa,
al teniente coroael je Estado ;5D.MaDuel Abbad, Ea-
rfquc:z el(,YIUqas, qac desem ha~ cometido 1 las ór-
denes ddleniartc ¡aeraJ D. Oalbis YAbdIa.
De real ordallo digo 1 V. f. ... 1II coaoc:illliaato J dec
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Seflor •••
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
divisi6n, en situación de primera reserva, O. Carlos BaDis y
Comas, el Rey (q. O. r.) se ha ICrvido autorizarle para q~ fije
su residencia en esta Corte, en situación de disponible.
. Oc real orden 1. di20 a V. E. para su conocimiento y de-
lI1Ú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 7:1
de noviembre de 1918.· .
DAIIASO BItU.NOOD
SeBor Capitú 2eueral de la tercera tqi6n.
Seiiores Capitfn ¡eneral de la primera reaión e Interventor el-
yj) de Ouena '1 Marina J defProtectorado en MarruecoL
. "~I n.
Excmo. Sr.: Ac:c:ediendo alo solicitado por el General de
división, en situación de primera reserva, D. Antonio de Sousa
y Regoyos, el Rey (q. O. ¡.) ha tenido a bien autorizarle p....
que fije su residencia en esta Corte, en concepto de dispo-
nibl~ .
De real orden 19 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. oros guarde a V. E. much'os años. Madrid 27
de novierribre de 1918.
DAllAso BD&J(~
Seflor Capi~n aeneral de la primera región.
Señor Interventor ciVIl de Guerra y Marina 'J del Protectorado
en Marruecos.
Circula;. Excmo. Sr.: El Rey (q. 0.2.) ha tenido a bien
disponer que los coroneles y sus asimilados, ascendidos o que
ISClendan en 10 sucesivo al empleo de General de brigada en
las situaciones de primera reserva o en la de segunda con ea-
ricter honorlfico, se les considere autorizados desde luelO
para residir en los puntos de su dltimo destinG en activo, 101
primeros, y de S\1 residencia comQ retirados, los segundos, lin
perjuicio de que puedan solicitar 101 cambios de residencia
que deseen por el conducto realamentario.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento I de-
mú ,efectos. Dios ¡uarde a V. E muchol anol. Madrid 'ZT'
de noviembre de 1918.
Excmo. Sr.: ~I Rey (q. O. l.) ha tenidll a bien nombrar
ayudante de e:ampo del teniente General D. Prancisco Rodrf-
IUtz y Sánchez Espinosa, Consejero de ese Consejo Supremo,
al comandante de Artillerla D. Manuel Cardenal· y Oominicis,
que tiene su destino actualmente en el tercer regimiento de Ar·
tillerfa lilera de c:ampafta. . ..
Oe real orden lo d!i0 a V. E. para IU conocimiento y efec-
tos consiguientes. DIOS guarde a V. E. muchos alos. Ma-
drid 'ZT de noviembre de 1918.
DAIlASOBERENGUD
SeBor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seftores Capitin general de la se¡unda región ~ Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
-
O. Manuel de la Rosa Var¡~ de la~da división, a la Ca-
pitanfa 2eneral de la pnmera reglón (art. 7.°).
• Martfn Val!ejo Nljera, d. la Séptima división, a la Caplta-
nla general de la cuarta regi6n (art 7.-).
• Juan de la Cuesta Cardona, de la Capitanía general de la
octava regí'.. al Gobierno militar del Campo de Gibral-
tar (art 7.°).
• Pedro Orteaa Baisse, de la 1I.- división, a la squnda di-
visión (art. 7.°).
• Roberto Oómez de Sa1azar Orduña, de 11. Capitanfa gene-
ral de la quinta reaión, a la plantilla de Comisiones to-
~cas (art. 7.°).
Madrid'ZT de noviembre de 19l8.":"Berenguer.
. Excmo. Sr.: l:1.Rey (q. D. g.) ka tenido a bien ~~brar
ayudante de ~mpo del GClJeral de brigada D. Pedro Vives y
Vich, Comandante general de Ingenieros de eu región, al co-
mandante de dicho cuerpo, D. A¡ustín Losc:ertales Sopena,
actualmente destinado en la Comandancia ¡eneral :le .lD2e-
Dieras de la ~ptima re2ÍóD.
De real orde;) 10 di~o a V. '~. para su conocimiento y efec-
tos col1li2uientes. DIOS guarde·a V. E. muchos aftoso Ma:'
drid'ZT de nOYÍ.:mbre de 1918.
DAKASO BElUtNOUElt
Señor CapitAn ¡eneral de la quinta reglón.
Señores CapitAn general de la 6~ptirnaregión e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecp5. •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer <jite
los jefes y capitanes del Cuerpo de Estado Mayor del EjérCIto,
comprendidos en la siguiente relación, que da princi~lo con
don Sebastián de la Torre Garda y termina con D. Roberto
Gómez de Salazar Ordufta pasen a servir los destinos que en
la misma se les seftala, debIendo incorpor.use con urgencia
el destinado a Afríea. f
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 27
de noviembre de 1918.
DAIlASoBuuGUD
Seftores C..pitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta, s~ptima y octava regiones y General
encargado del despacho del Ej~rcito de Espafta rn Afríea.
Senor Interventor civil de .Guerra 'J Marina y del Protectorado
ea Marruecos.
tos c:onsicuieutes. DiOl¡uarde a V. E. muchos Jlos. Ma-
drid 'ZT de noviembre de 1918. O'.
DAKASO BDDova
SeIlor Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y Marina.
Scftores CapiUn 2eneral de la primera región e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina Ydel Protectorado en Marruecos.
Reúd4" 'que U cita
Teniente. coroneles
O. Sebastiln de la Torre Oarela, que ha cesado en el carito de
ayudante de campo del General D. Prancilco Galbis, a
Jefe de Estado Mayor de la quinta dlviaión y secretario
del Gobierno militar de Valencia (R. D. 30 de mayo de
1917, C. L. nl1m. 99, arto 8.°). .
• Ludano Centeno y Neltrete, asctndido, de la tercera bri-
aada de la tercera división de Caballerfa, a Jefe de Esta-
Cto Mayor de la 10,- división y secretario del Gobierno
lIIilitar de Huesa (art. 8.°). -
Comandante.
D. Carlos. Quintana Berjang, que ha cesado en el car¡O de
.. ~udante de campo del General O. Joaquin Millnl del
o Boscb, a Jefe de Estado Mayor de la brigada de Artille-
Tia de la primera división (art. 'l.-).
• J~ Ortega Moliner, de Jefe de EstadoMa~c la pllmera
. brigada de la octava división, a Jefe de o MaJO" de
la brigada de Artillerfa de la segunda división (1Itt. 7.°).
• Manuel Alvarez de Sotomayór J Castillo, de Jefe de Estado
Mayor de la brigada de Artillerla de la se¡unda divi-
lión, a Jefe de Estado Mayor de la bri¡ada de Artülerfa
de la cuarta división (art 7.°).,
• J- Rei¡ada Rodrlguez, de Jefe de Estado Mayor de la
se¡unda brigada de la 14.- división, :a ~fe de Estado
Mayor de la tercera bri¡ada de la tercera i:livisión de Ca-
ballerfa (arl 7.°).
• An:sio Viveros OaUeao, ascendido, del Oep6sito 'de la
Guerra, a Jefe de Estado Mayor de la segunda bri¡ada
de la 14.- división (arl 8.°). .
» Enrique Edo TorreJ'n, asc:pdido, de la Capitanfa general
de la primera re¡ión, a la Comaadanci( ¡eoeral de La-
rache (Reales 6rdaaes 28 abril 1914, e L lf6m. 74 J 10
a¡osto 1917, D. O. DI1m. 178).
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Excino. Sr.: Accediendo alo IOlicitado por el Oenaal de
~ D. Rafad Saatamarfa Menáldez, d Rey (q. D. l,) ha
tando a bi~n autorizarle para que fije su resideaoa ea ·Cute-
Uóa, en concepto de disponible. .
De real orden lo digo a V. E. j)aB su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid ZT
de noviembre de 1918.
D.uuao BDKMOUD
Sdior CapiUn general de la quiota región.
Sdor interventor civil de Guerra y Marina y etd Protectorado
en Marruecos.
l!xcmo. Sr.: Accediendo a lo 5OIiátado por d Oeneral de
bri¡ada, en situación de primera reserva, D. Ramón de Rotae-
cbe yMenchacatorre, el Re)' (q. D. r.) le ha servido autorizar-
le para que fije IU residenoa en Vitori., en concepto de dis-
pom"ble.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento "f de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOl. Madnd ZT
de Dovi~mbrede 1918.
DAKASO <BDDOUEIl
Seilor CapilAn general de la sata r~gión.
Señor Interventor civü de Ouerra J Marina y del Protectorado
. en Marruecos.
--
l!xcmo. Sr.: Acc~diendo a lo solicitado por el Oeneral de
brigada, en situación de primera reserva, D. Vicente Imedio
Martfnez, el Rey (q.. D. g.) ha tenido a bien autorizarle para
que traslade su residencia desde Pamplona a nta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
má efectos. Dios r,uarde a V. E. muchos aftoso Madrid 27
de noviembre de 1918.
DAMAJO 8UJtNOUU
Seftor Capitán Reneral de la lata región.
Seftores Capitán general de la primera rellión e Interventor
dvll de Guerra y Marlna y del Protectorado en MarruecolI.
SUELDOS, HABERES Y GRATifiCACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Como ampliación al art: 4.- d~ la
real ordrn circular de 29 d~ octubre último (D. O. núm. 244),
el R~y (q. D. g.) se ha fervido disponer se tenga prcsente que
el lueldo mensual de los ..r¡entos antes de el\Vu en 'el pri·
mer período de reen~anche el de 78 pesetlll y que 101 subofi-
daJes en ti último perfodo continuará" disfrutando la gratifi.
cación mensual de 3Q pesetas, concedidas como premio de
constancia en el arto 5.0 de l. ley de 15 de julio de 1912
(c. L núm. 143), con am:glo aJ aparlado J), Basc n.a, de Ja
de 2' de junio último (C. L núm. 169).
De real nden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de·
mú cf¡:ctús. Dios guarde I V. E. muchos años. Madrid ZT
de noviembre de 191i.
DAMÁSO BaJt&NGuEIl.
Señor•. L
--------_...._......_.._--------
leenlD lIe 1D!lU1TZf!~
IlBTolItOS
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente coronel de .Infanterla, de reemplazo en esa
regi6D, D. Jos6 Da~u oPiftol, solicitando pasar l:'
la situaci6n de retirádo, con los benefic:.ios de la
&se 8.- de-la ley de 129 de junio último I.C. 1:. 06-
mero (69), el Rey. (q. D . .g.), de- acuerdo con lo in-
fc;»rmado 'pOr el Consejo Supremo. de. <?uerra y Ma-
J'IIIa, se ba 'servido acceder a la petición del recu-
mate, por hallarse c.omp~ndido en los preceptos
.. apartado d) ele las reieridu iB~ y ley, y dis-
pDIlIeI' pue a dicha aituad60 ~e retirado en su cm- I
,pleo de temente coronel y con el haber palivo mcn-
.wa de 600 pelletas, que perdbirj, a partir de 1.11 de
diciemb~ pr~úmo, por b Delegación de Hacienda
de B~eloaa, en cuya capital fija su residencia. Es
alimismo la YOluntad de S. M. Ique el exp~sado
jefe lea dado de baja en activo pOr fin del corriente
mes.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimieato-
y dernb efectos. Dios guarde a V. E. muchol aftOSo
Madrid 26 de noviembre de 1918.
DAIlASO ·BatDGUD
Seftor Capitán general de \a cuarta región.
Seflores '~residente del Consejo Supremo d6 Guérra
y Marina e Interventor civil de 'Guerra y Marina )'1
del .Protectorado' en Marruecos.f.
Seccl6a de Ca~lerla
ASCENSOS
CirClúar. Excmo. Sr.: Vistas las instancias promo-
vidas por los oficiales de la escala de reserva retri-
buIda, retirados con arreglo a la ley de 8 de enero
de 1902 y. comprendidos en la siguiente relaci6n',
que principia con D. Antonio Riera Costa y tennioa
oon D. Juan Serrano Rodrfguez, en solicitud de que
se les conceda el empleohonorffico de teniente, como
comrA'endidos en el apartado e) de la Base 8.- de la
ley de 29 de junio último (C. L. núm. 169), el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a la petición <te
los interesados, conccdiéndol~ el empleo honorHico
dfO teniente con anti~üedad de esta fecha.
De real orden lo dIgo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dial guarde a V. 'E. muchos aftos.
Madrid 26 de noviembre de 1918.
DAMASO Br.RENOUEIl
Seftor ...
R,lttC/ófl (fUI al cita
D. Antonio Riera Costa.
• Antonio Domlngl1ez Coriés.
'. Francilco ,Pastor Ojeda.
• JOlé Lorenzo Martínez.
• Tom'l Lahoz Avella.
• Baldomero Teixido Miarn'n.
• Mariano Elcarceno Murillo.
• Felipe ,Prieto Mor'n.
• Juan SerrallO Rodrlguez.
Madrid 26 de noviembre de 19 18.-Berenguer.
DERECHOS ,PASIVOS
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó íl
este Ministerio en 26 de septiembre último, promo-
vida por el cabo jefe de parada de segua clase
del tercer depósito de Caballos Sementales, Rafael
Gperrero Vega, en súplka de .mejora de haber pa-
silo, cuando le corresponda retirarse, el Rey (que
Dios guarde) le ha s6rvido desestimar la petkiÓII
del recurrente, por carecer de d~recbioa lo qu~ ~ol.icit&l
De rca1 orden 10 digo. a V. E. ¡>ara su conocunleato
'[ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~.
Madrid 26 de. noviembre de 1918.
DAIlASO 8DENGUD
Se60r Capitú general de la primera ~gi6n.
-
DESTINOS
Clrell1t1T. l!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se ha servido dis-
poDer que los ofidales del arma de Caballufa comprendidos
ca la sipicDte rclaciin, que principia con D. J<* SeraDtes
~ t;' O de De
28 de ll8tiembre _1918 a. O.. atm. 2fl8
Oonúlez Ytermina e.a D. Oonulo Saac:a Onda, puen • la
_aciana o a teMr 101 dC5rinos que en la misma le la sda-
la, con arreglo a las dispoliciones que se indican, debiendo
incorporarse los destinados a Africa con la Dlayor urgalcia.
De rcal orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de·
IÚS dectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid 27
de noviembre de 1918.
Señor•••
Rellzd6n qu _ dh
c.pIt-.
D. José Serantts Ooazález, disponible en Ceuta, • la !lepnda
rqión en igual situaci6n.
• Enrique Domlnguez Es~n, disponible en la primera re-
~i6n, al regimiento dores de Tudir (art. 7.°).
• asar Balmori Díaz, de la Sección de Contabilidad yAsun-
tos generales de la Capitanía general de Baleares (Me-
norca), a la ~ptima región, en concepto de disponible.
• Enrique Cris6stomo Prast, disponible en Baleares, a la
Secci6n de Contabilidad y Asuntos generales de la Ca-
pitanía general de Baleares (Menorca) (art. 6.° de la real
ordeA de 28 de abril de 1914, C. L núm. 14).
Capitanes (E. R,)
D. Gonzalo Izquierdo P&ez, ascendido, del regimiento Drago-
nes de Numancia, al octavo Depósito de rtserYa. afec-
to para haberts.
• Celestino Arévalo Moreno, ascendido, del tercer Depósito
de rtserva, al mismo, afecto para haberes.
" Javier Riquelme Naranjo, ascendido, del re¡imiento Caza-
dores de Taxdír, al cuarto Dep6sito de reserva, afecto
para haberes.
Teniente (E. R.)
D. Oonzalo Sauca Oracia, del regimiento Lanceros de espa-
ña, al de Cazadores de Taxdir (art. 7.°).
Madrid 27 de noviembre de 19l8.-Bercnauer.
INUTILES
Exano. Sr.: Viato el expedienteinltruido a ins.
ta,ncia del soldado del regimiento Lanceros del Rey,
1.11 de Caballería. <Pabl'o Cardefta Gonzilez, en IIÚ~
plica de que se le condeca ingreso en el Cuerpo de
Ulv'lídos, o retiro, por haber lido 'declarado in6til
a consecuencia de un accidente fortuito estando de
servicio; y resultando dd examen del ex~iente que
la. lelliones por las que fué declarado tnútil no se
encuentran incluidal en el cuadro de inutilidades 11-
licas para ingreso. en diCho Cuerpo,. de 8 de marzo
de 1877, ní en el de 1.11 de febrero de 1879, yoq'Ue
en la actualidad se encuentran completamente curadas,
el Rey «¡." D. g.), de acuerdo con lo infqrmado por
el COII1seJo Supremo de Guerra y :M3Tlna, ee ha
servido desestimar la petición del recurrente, Y' dis-
poner cese en el percibo de los haberes que disfrute
y se le ~pida su licencia absowta.
DI:·real erden lo digo a V..E. para su conocimiento
y dem'l!i efectos. Dios guarde a V. E. machos aftaS:
Madrid 26 de noviembre deJ918. .
DAJIASO BIUlJtlfOOD
&!ftor Capit'n general de la primera región.
Sedares ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del ,protectorado en Marruecos.
-
Exano. Sr.: Visto el expediente instruido a' iDs-
taDcia del soldado del repimto Húsares de Pavía,
20.11 de Caballena. FraftClSCO MartinMartln, ea 96-
püca .de que se le~ ingreso ea. el Cuerpo .te
laribdos, por. haber SIdo declaredo 1Dlitil a ooase-
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coencia de UD accidellte fOrtuito estando de eezoricio 1
r resultaDdo del exameD del ell:pedienteque dicha
MlUtilidad no se encuentra incluida .ea el cuadro de
8 de mano de 1877. para ingreso en diého Cucry'0l
pero li .ea el nómero 98, ordea 10••, clase I.;J- ·ae
de . r.O de febrero de 1879, Y en la Secci6n 2••,
clase r.. de la real orden de 18 de septiembre de
1836, el Rey (q. D. g.), .de acuerdo con lo infor.
mado por el ·Consejo Supremo de Gue.ra y Marina,
se ha servido desestimar la petició,n del intere~o,
" d~ner sea dado de baja en el Ejército, poi babé1:
resultado inútil para el servicio. cesando ea el ~r.
cito de los haberes que disfruta, y haciénd05Cle por
dicho Consejo Supremo el .etialamiento de haber pasivo
que le cOl"t"esponde.
De real orden lo digo a V:. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alioI.
Madrid 26 de noviembre de 1918.
DAMASO ,BERENOUEIl
Seflor Capitán general de la prime.ra región.
Sedares 'Presidente del Consejo Supremo de GUl!!rra
'Y Marina e Interventor civil de '¡Guerra y Marina
y del ,Protectorado en Marruecos.
PENSIONES DE' CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
general de Ceuta remiti6 a este Ministerio en 23 de
octubre pr6ximo pasado, promovida por el briga9a
de Caballería del grupo de ,Fuerzas regulares indfgenas
de Tetu'n núm'. 1, Matías ,BalIester Orts en s6-
plica de que se le conceda 'la pensión mensuai de 7,50
pesetas, por acumulación de tres cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo. una, de ellas pensionada.
con 2.S0 pesetas, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle únicamente la pensi6n de cinco pesetas men-
suales, con arreglo a lo que preceptlJa el pirrafo ~••
del artículo 49 del reglamento de la Orden del MéritO
Militar. aprobado por real, orden de 30 de diciem-
bre de 1889 (C. L. núm. Mo). '
De la de S. M. lo digo a V. E'. para IU conocimiento
y demb efectos. Dial guarde a V. E. muchol .1101.
Madri~ 26 de noviembre de (918.
D4NASO BERENOUER
Sellor General encargado del delpacho del Ej~rclto
de Eapana en AfrIC•.
Seftor Interventor civil de Guerra y Maria. y cleJ
<Protectorado en 1t\arrueclOl.
-------- ---------
RE!ERVA
Excmo. Sr.: Conforme I lo solicitado por el teniente ro-
ronel de Artillerla, supernumerario sin sueldo en esta región,
D. Baltasar de la Macon:a y Rodrlguez, el Rey (q. D. g,) se ha
servido concederle el pase a situaci6n de reserva en su actu"
empleo, como comprendido en el apartado ti) de la Base oc- .
lava de la ley de 29 de junio último (C. L núm. 169), con el
sueldo mensual de 600 pesetas, que percibirá por el regimien-
to de reserva de la primera región, se¡ún determina la expre-
sada ley. .
De real orden Jo digo a V. E. pera su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. mucbo5 añOs. Madrid n
de noviembre de 1918..
DAIIASO oBUDOUBR
Señor CapitAn general de la primm región.
Seftores Presider.te del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
~ Interventor civil de Ouerra "J Marina y del Protectorado
en Marruecos. •
f!xano. Sr.: Conforme a lo eolidtado por el capitin •
ArtilJeria (1:. R.) D.f~ Uiteras y Bernat, el RC"J (qu¡e
0.0..... _
---~ .•_.•_----
28de~.19J1 ,.
DiOll'W'de) le ha lavido concederle d pue a la Iituaci6n
de reserva con d empleo de conaandante, como comprendido
en d ap&rt1do e) de la Base octava de la ley de 29lJc junio úl-
timo (c. L núm. 169), con el suddo menlual de .(87'50 PC5C-
tu, que deber~ percibir por la Comandanc:a de Menorca, a
la que quedará afecto, según determÍl;a la apresada ley,
Ue ra1 orden lo digo a V. E. p..r.a su conocimiento y de-
.. efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de~bre de 1918.
DAMASOBzu:NGUD
Señor Capiün general de Baleares.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Ourrra y Marina
e Interventor civil de Ouerra '1 Marina y del Protectorado en
Marruecos.
SUBASTAS
Exano. Sr.; En vista de lo propuesto por la Junta
de municionamiento y material de transportes de las
fuerzas en campada, el Rey (q.D. g.) ha tenido a bien
disponer quede desierta la subasta ,para la adquisición
de .carros de víveres y bagajes para Infanterla, mo-
delo 1915, anunciada por real orden de 6 ~e jullio
'6ltimo (D. O. n6m. 1;2), y.en la QQcefa de A1ad,id
en 11 del mismo mes.
De real orden 10 digo a V. E,. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aijos.
Madrid 26 de noviembre de 1918.
D....so B&IlANGUER
6eftOr Capitin general de la primera reglón.
,SeftOr Interventor civil de Guerra y Marina Y del
!Protectorado en Marruecos.
•••
SlCdb ~I IIlnlll'lS
DESTINOS
Exano. Sr.; El R8)' (q. p. Ir.) se ha servida
disponer que el teniente coronel de Ingénier05 D. José
Carda ,BeDlteJ, actualmente con destino en la Co·
mandancla general del mill1lo Cuerpo -en la segunda
región" pa.e dutinado al Consejo Supremo de Guerra
., Marina, en _cante de plantilla que de IU clase
exl.te.
De real orden 10 dlgQ a ,V. E. para su conocimiento
., demi. dectol. DIo. guarde a V. E. mucllOl aftoa
Madrid 26 de noviembre de 1918.
. DAM"'SO B~.JtMO\lF,R
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guérra
y Marina y Capitin general dc la segunda región.
SeftOr Interventor civil de Guerra y Marina y dcl
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.; Conforme a lo solicitado por los ~
mlUldantes Qe Ingenieros D. Felipe ·Porta e Iza, con
destino en la Comandancia de dicho Cuerpo, en Ceuta.
y D. Mariano Zorrilla Polanco, de la de Ciudiid
Rodrigo el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
cambidn' entre sí de destino, con 'arrcglo a lo dis-
puesto ea el articulo 11 de la' real orden circular de
2& de abril de 1914. (C. L....óm. 74) y cn la. de
10 de agosto de 1917 .(C. L Al6m. 17 1) •..
D~ real orden lo digo a V. E. para su collOcimic{lto
l. d~~ ,efecto.· DW.. g11U4e. . a .V. E. 1DIIdao. doL
Ma4{lCl 26 de noviembro .\918. , '
DA~SO BUF.NGUER
Se60res Capitú general de la s~ptima re~ y Ge-
llera! encargado ddde~bo del Ej~rcltO dc Es-
pafia ea Africa. "
,Seaor IDtervelltor civil de Guerra '1 Marina y dcl
.Proteetondo ea MamaecOI.
e O de De sa
Exano. Sr.; Conforme a lo IOlicitado ~ lo. te-
nientes dc Ingenieros D. Luis Meleodreraa 5~rr...
OOID destino en la compaJUa. expedicionaria del Centro
Electrotécnico y de Comunicaaonea, en AfrkM, y doq
Antonio Guerendiain Ponte, con dutillO eII cl (,eotrQ
ElectrotéaUco y de ComuniQU:ionea, el J?.ey (que Dio.
guarde) ha tenido a bien disponer cambleo entre .,
de destino, con ancglo a lodiapuesto en el ardculo l'
de la real orden circular de \28 de abril de 1914
(C. L; lIúm. 74) Y en 'la de 10 de, agOlltO de
1917 (C. L.II6m·. 171).
De real orden 10 digo a V. E. para IU c:ooocimieato
y. demú efectol. Dios guarde a V. E. aaacbIlM dOlo
Madrid 26 de noviembre de 1918. •
D........so ,BDUIOUD
Seftorea Capitfn gener,a1 de la primera re~i6n y Ce-
, neral encargado del deapacbo del Ej6rclto de 'EA-
pafl,a ea Africa. '
Seflor Interventor. civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
....
-
MATEIUAIJ D~ INGUUEItOS
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de in"a~
lación ~ra el alwnbrado el&trico en .Ios cuarteles
de la Merced, San Jerónimo ,y ,Bit...At-Aubin, de Gra·
nada. que V. E. cunó a este Ministerio con escrito
de 5 de enero de 1917, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo y disponer que se ejecuten por
gestión directa las obras que ,comprende, euyO im-
porte de 7.73° pesetas, ser' cargo a la dotac"",
de los «Servicios de Ingenieron, de acuerdo con lo
dispuesto en la primera de las .instrucciones contenida•
en la real ordm de .esta misma fecha, rel_tlva a la
fonna cómo debe procederse en lo concerniente a la
instalaci6n y conservaci6n del alumbrado. ,el~ctrieo en
101 edificios cuyo entretenimiento corresponde al 'Cuer-
po de Ingenlcros del Ej6rcito.
De real orden lo digQ a IV. E. para IU conoelmlento
y. demb efectos. Dios guardc a V. E. muchos afio-.
Madrid 26 de noviembre dc 1918.
D"'w",so B~R&NGU&a
Seftor Capitán general de la ••gunda región,
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y de!
.protectorado en Marrueoo..
-
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Exano. Sr.: En vllta del resultado de los ed·
menes verificadOll en cumplimiento dc lo di,puelto
por real orden de 14 .del mes actual (D. O. n6mc·
ro '258), y con arreglo a 10 prevcnido en el .rtlcu-
lo 41 del reglamento para el personal del Material
de Ingenieros. aprobado por real decreto de 1.11 de
marzo de 1905 (C. L. n<un. 'A61 y modificado por
Otro de 6 de igaul mes de 1907 (C. L. n6m. 45)
y real or<kn circular de 2<) de junio (¡himo (C. L. D6-
mero 170)' el Rey (q. D. .g.) ha tenido a bien n<*a-
brar celador del expresado Material, .con el _sueldo
..nal de 2.500 pesetas y cfectividad de esta fecha
al suboficial del pri~r regimiento de FerTOC:arrU.
D. Serafln Llopis Garela, que causari :baja ~r fin
del mes conicnte en el Cuerpo a· que pertenece,
pasando destinado a la Coowrdallda de IJlgeBierol
de Gijón, con Iftideada cn León.
De real orden lo digo a V. E. para IU c:oaocimieatle
"1 desnú efectos. Dios guarde a V. E. muchO. ab
Madrid 26 de noviembre de 1918.
DüIASO Buucua
SeAores Capitanes generales de la primera y octaYa
regioDCI.
SeftOr Iatervenlor civil dc Guerra '1 Marlaa '1 del
'Protectorado ea Mar"*,".
28 de acm-*'t de IOla o. o ..... 2(J8
____o __• __ __•••• __ •• •__•• _
REOLAMENTOS
Cuca/ar. Excmo. Sr.: las nuevas necesidades que se han
hecho notar en al2Unos de los servicios encomendados al
cuerpo de Ingenieros del Ej~rcito, y la imprescindible de ajut-
tar en un todo a los preceptos de la ley de Contabilidad de la
Haci~nda pública de 1.0 de lulie de 1911 (c. L núm. 128), y
otras disposiciones complementarias, aquellas por que se
rige la ejecución de los menciollados servicios. obligan, ínte-
rin se modifique el reglamento aprobado con caricter provi-
sion¡¡l,.por real orden de 4 de octubre de' 1906 (c. L núme-
ro 178), para la ejecuci6n de las obm y servicios tknicos que
dene a 10 car¡o _cho Cuerpe, a dictar algunas disposiciones
aclaratoriaa, entre las que fiiUfan las relativas a la Instalaci6n
y conservaci6n de las redes de distribuci6n de enerlÍa eI«-
trica que para el alumbrado existan o se establezcan en los
edificios cuyo entretenimiento esti encomendado al referido
Cuérpo; por estas razones, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado p'0r la Intendencia general militar 'J por la In-
tervenci6n civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en
Marnaecos, y en armonía con el esprritu que inspir6 las dis-
posiciones contenidas en las reales 6rdehcs circulares de 10
de octubre de 1900 y 9 de junio de 1914 (c. L núms. 198 y
93), se ha servido disponer que rnterin no sean aprobadas las
modificaciones que exige el citado rejflalllento, rijan con el
mismo caricter provisiona1 que este tiene, las siguientes ins-
trucciones:
1.& l!n los edificios cuyo entretenimiento esU encomen-
dado al cuerpo de Ingenieros. corresponderá a éte y serán
sufrazados con los fondos de dotación de sus servicios, todos
los elementos y obras de canalización, distribución, se¡uridad
y medida de corriente, incluso los flexibles, fijos en los para-
mentol de los muros, que desde las líneas generales la con-
duxan hasta los porta·lámparas, enchufes y tomas de la mis-
ma, elementos todol que tambi~n serin colocados, entreteni-
dos y lufragados por dicho Cuerpo, quedando a cargo del de
Intendencia el suministro de lámparas, portitiles y aparatos de
utilización de la corriente, con 101 flexibles unidos a ellos que
puedan necesitarse hasta las tomas de la misma antes indi-
i:adu.
2.& Siempre que haya de inltalarse el alumbrado elktrico
en algún cuartel o edificio militar cuyo entretenimiento co-
rresponda al Cuerpo de Ingenieros del Ejército O cuando
baya de modificarse el cxlsten~,. le determmarA en la forma
re¡lamentarla el número, lituacl6n e intenlidad de las lucel
que ha,an de instalarse, consUtuyendo el acta correlpondiente,
una vez aprobada, el pro¡rama de necesidades, base de 101
trat.jol que hayan de ejecutarse.
3.& Remitido un ejemplar de dicha acta a la Comandancia
de hlgenierol correspondiente, le procederá por &ta a redac-
tar el oportuno proyecto que se tramitará en la forma que
previene el ya citado re¡lamento para la ejecuci6n de obral y
eervicios tknic:ol a cal'lo del Cuerpo de In¡enieros.
4.& Aprobado el proyecto a que ee refiere la instrucción
•anterior y Unl vez ul¡nadol los fondos correspondientes. se
'ejecutarán los trabajos que comprenda, ~ajo la dirección o
inapecci6n de la Comandancia de In¡enierol, selÍlD que sean
nevados a cabo por administraci6n o contrata. .
5.& Cuando haya que reparar la instalaci6n elktrica en.
alguno de los edificios citado., ejecutará igualmente los traba-
jos Recesarios la Comandancia de In~enic:ros a quien corrC9-
~Dda, sufragtndose los gasto. que dIChas reparaciones ori-
...... con los fondoa de entretenimiento, siempre que su
potailllportancialo pcrmitll, y en caso contrario, con asigua-
clones especiales de la dotación de los cServicios de Ingenie-
ros., previa la aprgbación de los correspondientes proyectos
O prcsqPUestos.
De real orden lo di¡o • V. E. para su conocimiento y de-
.. efectos. Dios llUUde a V. E. muchos ailos. Madrid 26
de IlOViembre de 1918. .
D~ ,BIlIlUGUD
ScIor..• ',"
•••
SIal..... lIIIIIIr
APTOS PARA ASCENSO
&cme. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha tenido • bien dcdarar
'PUla para d~ a sabo6aaI, • I~ bripdas. de Sanidad
© r O de De
Militar comprendidos en la siguiente relación, que da princi-
pio con Eduardo Calza Rodero y termina con Cirih~ MarUn
Sinchez, lós cuales reunen las condiciones reglamentaJias.
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 'El
de noviembre de 1918.
DAIIASO BDZI'GOU
Señores Capitanes ¡enerales de la primera y tercera regiones
1 General encargado del despacho del Ej~rcito de España.
en Africa.
Relad6n qtu u dla
Eduardo Calza Rodero, de la ambulancia montada de la pri-
mua n:gi6n.
Rafael Oarda Zapateró, de la ttreera eomp~ñía.
Cirilo Martín S~nchez, de la compañía mixta de Sanidad Mi-
litar de Ceuta.
Madrid 27 de noviembre de 1918.-Berenguer.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder et
empleo de SIIboficial de Sanidad Militar, por reunir las condi-
ciones reglamentarias, a los brigadas de dicho C~trpO com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que da principio con «loo
fduardo Calza Rodero y termina con D. Cirilo Martín Sin-
chez, los cuales disfrutarán en su nuevo empleo la antigüedad
de 1.- de diciembre próximo.
De r~al orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento "1 de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd Z1
de noviembre de 1918.
D.UIA.80 BUEMGUU'
Señores Capitanes ¡enerales de la primera rsc¡unda reRio-
nes y GeneAl encargado del despacho de Ej~fcito de El-
paila en Africa.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protettorado
en ~arruecos.
¡w.cl6ll qrM ., dU
D. Eduardo Calp Rodero, de la ambulancia montada de la
primera reglón. .
» Rafael Oarda Zapatero, de la tercerA compaftía.
» Cirllo M.rUn S6nchu, de la compaftfa mixta de Sanldld
Militar de Ceutt.
Madrid'J:1 de noviembre de 1918.-Berenguer.
-DESTINOS
Exano. Sr.: .El Rey (q. D..g.) te ha .ervido
di.poner que las clases e individuos ,de l. brigada.
de tropas de SloDidad Militar comprendidos en la si-
guiente relación, que ~pieza con D. Cirilo Martín
Sánchez y tennina con Tomás Gonz.ález S...1nchez, pasen
a servir 106 desünOll que en la misma se les SICtlala;
dlCbile'ltdo causar el alta y baja respectiva en la revista
de Comisario del' próximo mes de diciembre.
De real orden lo digO! a V. E. para su a>nocimi~lto
) _:lem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas'.
Madrid 27 de ooviembre de r 9 r 8.
DAIUSO .BuuoUD
Seftores Capita.DeS generales de la .primera;; wgunda,
. teroera, cuarta, sexta y ~ptima tegiones y General
encargado del desp.tcho dd Ej~rcito ~ &patla
en Afrtea. ".
$do!, InterventoJ dvil de Guerra y ~riaa ., .'del
¡Protectorado en Marraiecoe., . '
R.~d -..,. d/tI
SUIIloIiCIIIeI
D~ Cirito Martm Sincbez, asoendido, de la com~­
ara mixta de S.idad A\ilitar de Ceuél, • 'la
-ptima. , .
D, O. DáDL 268
----_. '-_..- ._---
-
SUEI;DOS, HABERES Y ~RATjEIOADIOli1!'S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~ ha servidG
conceder a los jefes y oficiale!i m~dicos comprendidos
en la siguiente rel¡ttión, que da principio con D. Set-
nardo Riera Alemany y. termina con D. Ignacio Pard()
Lardies, la. gratificación de efectividad que a cada
uno se le setiala, j>or hallarse comprendidos en el ~par­
tado ó) de la Base 11. 1 ,de la ley de 29 de Junio
dltimo (C. L. núm. 169); debiend9 empezara di!l-
frutarla a partir de 1.0 de diciembr' pr6ximo.
De real orden lo digó, a V. E. para su conocimiento
y dernis efectos. Dios guarde a V. E. muchos ilfto~.
Madrid 27 de noviembre de J 91 8. ' .
DAMASO BUF.NGUU
Seftores Capitalles generales de la primera, llegunda .,.
teroera regioqes y de Baleares. :
Set'íor Interventor civil de Guer·ra y Marina 'Y del
¡Protectorado en Marruecos. '
tasextuompaiUa de" brlptI.• tropa de Sltddad Militw.Jeú <:Mm. VAzquez, cnuplica de que se lecoaoota la
pcDli6n.hJn5MI de clbCo.~por acumulación de'"
MICea cid Mlrlto Militar con di9tintiYo fOio, de qae se
halla ea p08ellÍón, penáoAada u•• de elllll con 2,50 pese..
.el Rey (q. O. g.) ha tenido lIblea aoceder a la petición del re-
CUrrente por h..UarlCl-eomprendido ai elart.·49 _1 rqtamon-
lo .probado por real órdclt dfadar de 30 de diciembre de
1889 (c. L núm. 6(0). .
Dc rul orden .0,~iiO a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
fAc noviembf;e-4e 1918.
DAIlASO BD&JJOUJPl .
~or Capitán gelleral de. la. primera región.
Señores Capitán general de tll-tdlaregi6n e Int~tor dvil
de Guerra y~a y del Protectorado en l.6arOlecQ,. •
de la primera compa~ia:
I '
1918.-Berenguer.
t\ntonio Castillo Fuertes, de la .segunda compaAfa,
a la primera.
Tomás González Sánchez,
a la segunda.
Madrid 27 de noviembre de
SlRfari. prac:ticanlea
TlOmú Gareía de Beaito,' de la primera compatlía,
a la séptima. .
Elnrique Martinez Cano, de la tercera compaftía, a
: la segunda. i '
Luis Ma.rún Núliez, de la primeracompa1Ua, ;l la.
s~ptima.
Emilio Espín Franco, de la primera compatifa, a.la
.tercera.
Diego Vald~s de las Casas, de la primera compafUa,
a la cuarta. I
Leopoldo Gutiérrcz ,Garda, de la sexta <lOI1\pafiía, a
la primera.
Eugenio Olmedo Ca~ero, de la, segunda compafiía, a
. la primera. ,
Victoriano Ventura Galán, de la compañía mixta de
Sanidad Militar de Ceuta, a la segunda.
Juan Yá~ez Solís, de la primera compatHa, a la .mixta
de Saaidad Militar de Ceuta.
~ D. Rafael Garefa ZapateJ'O, asceudklo, $le .la ter-: cera compadía, a la cuarta. '~' Eduardo Calza Rodero, aaceodido) de la ambu-lancia montada de la primer!l regi6a, a la misma.» A'I1gel Rodriguez Piallo, de l:i primera compatUa,a la tercera.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitán m~·
dlco de Sanidad Militar D. Adolfo Moreno Blrbuán, con des-
tino en el batallón de Cazadore. Las NavII n{am. 10, el
Rey (q. D. g.). de acuerdo COft lo informado por eae ConseJo
Supremo en 16 del presente mea, ae ha RrVldo concederte 11-
cencÍA 'para contraer matrimonio con D.a Francisca Arranz
VlIJalba.
Derea1 orden lo digo a V. I!. para su conocimiento y de-
tnt. efectoa. Dio. guarde a V. E. mucbo. aftos. Madrid 'El
de novianbre de 1918.
DAMASO Buuouu
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina'
Señor General encargado del despacho dd Ej~rdto de Es-
paña en Africa.
--
Exano. Sr.: Conforme a lo selicitado por el capitán m~
dico de Sanidld Militar D. Enrique Gallardo Pérez, con des-
tino en la CueMi1itar de S. M., el Rey (q:D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 16 del pre-
seDte mes, se ha servido concederle liceJlcia para contraer ma-
trimonio con D.a Julia Franca EscurrL
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento 'f de-
IIÚS dectos. Dios parde a V. E. mucboa años. Madnd 'J:1
de noviembre de 1918-
DA)WIO ;BUEMOUD
Señor Presidente del ~nsejo Supremo de Guena '1 Marina
Scilor Capittn general de la primera región J Jefe de la Casa
Militar de S. M. '
--
PENSIONES DE CRUCES
Ezano. Sr.: V"rsla la instancia 'que V. I!. curs6 a CIte Mi·
Disterie cn25 de junio último, prolllOvida por d sar¡cnto de
© Ministerio de Defensa
RELAQON QUE S& CITA
Qrrdifi(llcl611 de $00 pe$lttU por un 't/fJÜtItIlelliOo
Teniente coronel, D. Bernardo Riera Alemany, pef
hospital de ,Pa)ma de Mall1orea;
Otro, D. ,Pedro Zapatero Vicente, del ¡hospital de
C6rdoba. \
Comandante, D. Aurello Ripoll Herrera, del 'hospi-
tal de Madrid~Carabanc&e1.
Otro. D. Franicsco García Belenruer, en situación de
disponible en la primera región, y en comisión,
agregado a la Ageacia Diploldtica en TánRer.
Capit'n, D. Rafael Jim~nez Ruiz, de la Yeguada Mi-
litar (Córdoba).
Otro, D. Enrique Monereo Franc~s, del· regimiento
de Tel~grafos. , ¡' ,1 •
OrallficIlcl6n de 1.'1 00' ~$ettU por do! lfUinqumirJ$
y Jl1lll /lIIUIll/dlld.
Capit6n, D. Antonio Ooz y Soler, dd regimiento. 'de-
Infantería Inca n4m,. 62. \ . ,.,....
QratiliciU16n de .1.200' pesettU por dos qrririttitnillS
. )' den anUlllidfllles .
C9plt'n. D. Ignacio ,Pardo Lardies, jde del gablnetlt
radiol6gico del 'hospital de Valencia.. .
Madrid 27 de no~bre de 1918.-Berenguer.
-
SU;PEIUllUMERAR.19S
Exano. Sr.: Conforme a lo solicitado por el far~
madutloo prim«o de S.kfMMllitar D.Nicolis· Gq-;
tRrTel Garefa, de reempltio 9OlaJltario en ~t.. COl'-
,te. ~. delifiaado' por' 10MI orden de .6 del Id'wal
708 28 dHOrilallre•.le18 D.O......
•••
•••
lIa:Ib •• JuIIdI , ISIIIIS lamIa
AcrOS REUOIOSOS
lIa:Ib •• _ bclllUllnb;
'CI.......
NAllt.IMONIOS
Rey (q. D. ,.) se ha servido disponer~ eli~nado de la es-
ala de asplraates a ingreso en la Ouardla CIvil... .
De real orden lo digo a V. E'lara su conocumento '( de-
mú efectos. Dios guarde a V. muchos años. Madnd 26
de noviembre de 1918.
DAIlASO BuuGUU.
~ñor Capitán general de la primera región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
-
~.uANTIL1.AS
Excmo. Sr.: .Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de JI del mes próximo pasado, se dijo a.
este de la Guerra, lo si~uiente:
cebn esta fecba lIe dIce por este Ministerio al Go-
bernador civil de Zaragoza, lo siguiente: Vista la
instancia promovida por D. Francisco CaDO .Fernú-
dez en nombre y representación como administra-do~ delegado de.la Socieda~:~nónima cComp~fUa
Aragonesa de Mmau. doouclliada en ~sa capital,
en sú~lica de que se reponga. el destacamento d~ la
G.rdla Civil que se hallaba Instalado. en las MInu
de ¡ierga, propiedad .~e dicha ~pañ~, comprome-
tiéndose éste para faclhtar la relDstalpcl6n del p~
oon urgencia, a pagar el sueldo 'de doe. guanhaos
en la fonna y cantidad reglamentarias, y habido en
cuenta el infonne favorable de la Dirección general
de dicho Instituto, S. M. el Rey (q. D. g.l se ha
servido disponer que se acepte .~ oferta de 1a men·
donada Sociedad, en cuanto al sostenimiento de dos
guardias afectos al servicio propio de! Instituto e.n
las Minas de Tierga (Zaragoza), prevIa ~servancla
de las condiciones siguientes: 1. 1 La SOCIedad Anó-
nima cCompatUa Aragonesa de Minasll, y en su nom·
bre el solicitante, lIe comprometerá legalmente asa·
tisfacer los haberes y devengos, los utensiijos co-
rrespondientes a dos gUólrdias civiles y -lal gratifica.
ciones para la dotaci6n de aqu~lIos que, según los pre-
supuestos fonnulados por la Direcci6n general de la
Guardia Civil, Importan en conjunto 4· S11 139 pese.tal anuales. 2.' En cumplimiento de la conoici6n an·
. terior, la Sociedad .olicitante deber' constituir en
~a Caja general de depóaitoe o en la sucursal de eslt
provincia, desde luego, por lo que le refiere al actual
ejercicio, li dentro de 61 llegara a establecerse el
mencionado servicio, y para 101 sucesivos, el dla 1.0
de diciembre de cada atlo, un depósito volun-
tario, . lin inter~l, a nombre del Urdeoador !de
pagos, del Ministerio de la Guerra, ~stant.e a cubrir
el importe de la obligaci6n ~e~clOnada por ·todo
el ejercicio .igulente, eón aplicacl6n al capItulo JI,
artículo 2. 0 de la Secci6n 6. 1 del presupuesto, ')1
destinado a reintegrar al Tesoro de ·las cantidadee
que satisfaga por el expresad.o .~rsona1. J.' .L:" O~..
denación de pagos por obhgacwnes del MlDlster.,
de la Guerra, considerando dicho depósito como cré.
dito preventivo que aumenta lO consignado en presu•
puesto para atenciones de la Guardia Civil, 1ibra~á COO
aplicación a. los citados capítulO y artículo, lID ex·
ceder de la cantidad depositada, las obligaciones men'"
suales de la fuena de que se hace m~rito, justamente
.c0lJ las de la Canandancia ,de la provincia, la cual la
relacionará en la misma fonna de los demás deven.
gos pero.especificando los que a dicho concepto Ol)orr~ponda. ..1 En lo relativo a hospitalidad':S 'Y de-
mb auxilios que se presten en los establec~entOl
y factonas militares, se seguirá igual P~lmknto
que para el suministro a fuerzas' dependlen!es <te
otros Ministerios, remitiénd06e a la UrdenaCión de
pagos del de la Guerra, los car~os cor!C:'poodientes
para su giro y pago por la entidad .ohC1~te, des.
r>~s de fonnalizados con cargo al DepósIto para
la fuena que se aumente. 5.' En el mes de dicu:m..
br'e de cada afio, se practicará una l~quid.ación de todo
lo satisfecho para gastOB de la .pareJa asIgnada al ser.
vicio de las miDas de TIerga, 'y se acordará. la dev~
lueq. del depósito constitUklo por la entid~ .oh-
, citante, ordenaado que con IU Importe ee relDtegre
y Direc-
civil de Guerra y Marina y del
Marruecos.
Se60r '-Presidente
y MIriaa.
'Se6ores Capitú general de la tercera regiÓII
tor general de la Guardia Civil,
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
me.nte de la Guardia .Civil, con destino en la. Coman-
dancia de Almerfa, D. Joaquín Cassinello J.Opez, el
.Rey (q. D. g.), de acuerdo coa lo informado por ~se
;Q>nsojQ~Supremo en 16 del me.s actu~, se. ha serVIdo
con~ licencia par. coatraer matrunonlo con <10M
.Maria de ·105 Dolores Fujales YUlasaute. 1
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
'1_d~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
~ 26 de noviembre de 1918.
D4K4so .BEaltNOUD
del Coaaejo Sllpremo de Guerra
Setiores Capitanea
regio~s.
Seftor Interventor
IErotedorado en
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Oracia y Justicit, en real
orden de 11 del mes actual, se dijo a este de la Ouerra lo
~guiente:
cA fin de que la publicaci6n de la Bula de la Slnta. Cruza-
da le biga este año en la forma acostumbrada de antiguo, Su
)iajestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que se sig-
nifique a V. E. la conveniencia de que, por el Departamento
de su digno cargo, se dicten las órdenes oportunas a fin de
que el Comandante general de Alabarderos destine dos es-
cuadras de éstos para que co.ncurra'.' a.'a Parroqui.a de Santa
Maria de la Almudena e Iglesia PontifiCIa de San:Mlguel (an~C8
Parroquia de Santos Justo y Pastor) de esta Corte, a las dIez
de la mañana del domingo día 1.. del próximo mes, y para
que en la tarde del sábado anterior se permita, a los MllIis-
trOI y demás .sistentes a la publicación, entrar a caballo en la
Plaza del Real Palacio y hacer el primer preg'n debajo del
balcón principal>. .
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento. y
cumplimiento. Dios Ruarde a V. E. muchOI años. Madnd
27 de noviembre de 1918.
D4MASO Buuot11Ul
Sei\or Comandante general del Real Cuerpo de Ouanlias
Alabarderos.
Scftor Capitán general de la primera r.e¡ión.
PASES A OmAS ARMAS
. Excmo. Sr.: Coaforme a lo solicitado por d teniente de
.lafaDtcrlI, en comisióa en la seccióD de tropa de la Academia
ele clicba arma, D•. Roberto OODdlez Estf;faai y CJbaUero. d
© Ministerio de Defensa
'(D. O. aiJm. 259) a etaltua1iCÜld•. ddaervicio el(
la octava regi6A, el- Rey. Ce¡. D. C.) le ha "rvi~ con-
e:ederle el pase a ~perJJUlQerado sin sueldo, ea las con-
dicio,llell que determina el real decreto 'de :1 de agoeto
de 1889 CC. L. n6m. 362); q\Jedando adacripto a la
Capitanía general de ~ primera regi6n.
. t>e real orden lo dico a Y¡. E>. para su conocimiento
r demi. efectos. Dios pude a V. E. muchos aoos.
Madrid 2 S de noviembre de I918.
DAKASO ,BERENGUD
generales \de la primera y octaYa
28 ck lIOfIeabre ck 1918
,
.
los meac:ionadoI tec:cic$a, capitulo y artfculode1 pr~
_puesto. de la caatidades abonadas, por el citado
~to. yrcc1aDWtdole de la referida Sociédad el
latO pago de la diferencia eotre .1O·,gasudo y
". el depósito, si es que fuera menor. o devolviéndDee
el IObrante en caso contrario, operaciones que debe-
rin quedar formalizadaa antes de finalizar el citado
mes de diciemb'rc.6.• ,Para que pueda tener efecto
todo lo anterior, el IOl'icitante. o la Socieáad que
representa, deberi constituir un depósito en 1a can-
tidad. y tiempo npresados. en la inteligencia de quo
al DO lo .hiciere después de enviar la fuerza, ~ta se
retirada un mes anteS de expirar el ejercicio ea cuya
prantia y aplkaciÓll esté constituido el depósito.
tiD perjuicio de exigir a ~ Sociedad la responsabiJl..
dad a que hUb~re lugar; y ·7•• Tan luego como la
Sociedad cumpla las condiciones anteriores. se remi-
tir;( a este Ministerio copia certificada de la carta
. ele ~go que acredite habér constituido el depósito
~ de referencia, para en su vista. ordenar la ins-
talación del npresado servicio. De real orden lo
participo a V. E. para su conocimiento y efectos con-
liguientes. teniendo en cuenta queestl vjg~e la real
JOrden de 1.11 de julio de 1895, según hubo de cornu-
.Q.icarse a ese- ~tro del digno cargo' de V. E.,
en 1.11 de enero de 1902.,. .
De la propia real orden lo digo a. V. E. para su co-
~imiento y demás efectos. Dios guartle a V. E.
muchos QfIo6. Madrid 26 de noviembre de· 1918.
DAlIASO BUENcun
Seftor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Capitán general de la quinta región. Inten-
dente general militar e Interventor civil de Guerra
ty .Marina y delProtector~do en ·'Marruecos.
Excmo. Sr.: ,Por el Ministerio. de la Gobernación, en
real orden de 31 del m~ próximo pasado. se dijo a
este de la Guerra, 10 si~uiente :
cCon esla fecha se dice por nte Minhterlo al Di-
rectOr general de SegurldaA:1, 10 siguiente: Excelcn-
tllbno Sr.: Vista la instancla promovida por don
Gregorio Sema Rodríguez, como 'Presidente y a nom'.
hi'e de la Sociedad de labradores de ViI~arejo de Sal-
,vané. (provincia de Maarid), en que por acuerdo de
cUcha entidad solicita qlle se aumente en cuatro guar-
dias la dotación· del puesto del Ins\ltuto, del mencio-
nado pueblo, para dedicarlas al servicio propio de
la Guardia Civll; en la vigilancia de los campos, com-
prometléDd~ la Sociedad a sufragar Jos gastos que
ello ocasione; y habido en cuenta el' Informe fa-
.arable de la Dirección general, S. 'M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que se ac-
ceda a lo solicitado, previa observancia de .Ias oon-
diciones 'Iiguientes. L. La Sociedad de Labradores
de ViUattjo de Salvanés. y en su nombre quien, con
an-eglo a sus eltatutos, pueda llevar su. represell-
mión, se comprometerá legalmente • satisfacer 101
haberes y deveagos y los utensilios de los cuatro
J11aldias lOiviles, q~ segón los presupuestos ane-
JOs al infonne de la Dirección general de la
Guardia civil. importan. en junto 6.984,48 ·pese-
tas anuales. 2.- En cumplimiento de la condici6ri ao-'
terior. la Sociedad solicitaote deber' coD5tituír en
la Caja 'general de depósitos. desde Jue~ por lo qUe
ae refiere al actual ejercicio. si dentro de ·41· llegara a
establecerse el nueVO servido. y para los sUCesivos· el
di;¡ 1.11 de diciembre de cada "año, un depósito vo-
lutario, sin inter~. a nombre del Ordenador de
pagos del Miuuterio <te la .Guerra, bastante a cubrir
el impone de la obligaci6.n menciOnada poI: todo
el ejercicio siguiente, con aplicación al c:apitulp JI,
articulo 2.11 de la Sección 6. - !del presupuesto, '"!
.tinado a 'reintegrar al Tesoro ~ las C&Dtidades
que satisfaga por el expresado personal. 3.- La Or~
denación de pagos por obligaciones del Ministerio
ele la Guerra. considerando dichodepólito como cr~
dilO pre~tivo que aumeata lo cODSlgnado ea presu~
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puesto para ateaciones de.la GuardíaCi.n, librar' coa
aplicación a 101 citados capitulo y aÍ't'tculo. lin ex-
ceder de la. cantidad depositada, las obligaciones meJl-
lua1es de la fuena de que se' hace mérito. juntamente
<on las ele la ~ndandade la .provincia, la cual la
relacionará en la misma forma de los demás deven-
gos, pero especificando los que a dicho conoepto c()oo
rresponda. 4-- En lo relativo a hospitalidades y de-
más auxilios que se presten en los estab~imientoa
.y factorial militares, se seguir! igual procfdimíento
que para el suministro a fuenas dependIentes -de
Otros Ministerios, remiti~ndose á la Ordenación de
pagos del de la Guerra. los cargos correspond"aentel
para su giro y }lago por la entidad solicitante, des-
pués de fonnahudos coa cargo al Depósito para
la fuerza que se aumente. 5.• En el mes de diclem.
1n'e de cada afto, se practicar' una liquidación de todo
lo satisfecho por gastos de la Juerza que se aumen~
para dedicarla a la vigilancia de Jos campos, del
ténniAo· de .Villarejo de Sab·an~., y IK acoldar' la
devolución del depósito constituido por la entidad'
solicitante, ordenando que con su importe se rein-
tegren los mencionados sección, capitulo y art!culo
del presupuesto de las cantidades abonadas por el
citado concepto, y rec1am'ndose de la referida Socie-
dt1d el inmediato pago de la diferencia entre lo gas-
tadb y ·el depósito, si es que fuera menor, o devol-
viéndose el IObrante en casO contrario; operaciones
que deberin quedar fonnalizadas antes de finalizar el
citado mes de diciembre. 6.. Para que pueda te-
ner efecto todo 10 anterior. el solicitante. o la So-
ciedad que representa, deber' constituir un depÓsito
cpn la cantidad 'Y tiem¡x> expresados. en la inteligen-
da de que. si .no lo hiciere. después de enviar la
. fuerza, ésta se retirarla UD mes .antes de expirar el eier-
cicio en cuya garanda 'Y aplicación esté constituido el
depósito, sin perjuicio de exigir a la Sociedad la
responsabilidad a que 'hubiere lugar; Y'7 .• Tan luego
como la Sociedad cumpla las condiciones anterio-
res, se remitir' a este Ministerio copia certiflCada
de la carta de pago que acredite haber constituido el
depósito previo de referencia, para en su vista, Or-
denar la instalación ~el expresado 5ervicio, De real
orden lo partkipo a V. E. ,para su conocimiento y
efectos consiguientes. teniendo en cuenta ~ue esU
vigente la r.eal orden de I.Q de julio de 1895. según
hubo de comunicarse a ese Centro del digno cargo
de V. E., en 1. 11 de enero de 190~, lO
De la propia real orden lo digo a V. E. para su co-
nocimiento y der",s efectos. Dios guarde a V. E.
muchol aftos. Madrid ~6 de noviembre de 1918.
DAMA50 BUltNGUU.
Setlor Director general de la Guardia Civil .
Setlores Capit'n general de la primera regi6n. InteD-
dente general militar e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmll. Sr.: Vista la instancia promovida ror el sargento
de Cuabineros D. Alejandro Gómez Par<fo, en súplica de
que se le computen los abonos que tiene de' campaña para
poder r.ercibir la gratificación de diez RCfttas mensuales que
señala a regla 6.- de la real orden ciraltar de 14 de ~Dero de
1904 IC. L n6ro.6), en su squnda parte; rctUltaÍJdo de su do-
cumentación que d inter~do ascendi6 a SI~tO 1.1~'ndo
mb de diez .ños de serVlOos y actualmente se l1aU. SIrVIendo
el tercer perlodo de reenganche que dejad extiaCUido en 28
de julio de 1920, d{a el! que cumplirt los veinticinco &dos de
servicios efectivos; considerando que basta esta fecba no tieoe
derecho a la gratificación mensual de diez pesetas, S~" lo
dispuesto en d articulo 5.- del real decreto de 26 de noviem-
bre de 1903 (c. L núm. 1(6), que claramente establece dicha
gratifitación para aer cobrada sobre el premio dd tercer pe-
rlod·.) de reen¡acbe, que DQ estari .utio¡uido buta dapu&
de los ftillticinc:o dos de serviciosl DO pudiendo serie con-
cedido ~ tala dedOl el abono de tiempo que pretende, por-
D..O.ndm.268
Sciior•••
D. ~Ródrigúez Carb'Uo, 'ac:eridlito, de jm admiíslstnfWo
. J director del p.rque de Inteftc!encia de Ccuta, a c!I.
rector del ParQue de campafta J jefe de transpOttC8, pro,.
pie6adei ) ICC1deutes del trab~o de TarraiOnL
~
• ¡capitanes
D. fr.nciKo Bonct de 101 Herreros, d~ encargado del depó-
sito de Intendencia y pagador de tratwp:me.¡ pr0l*-
dMes.y acódeotes del trlbajo de ArciIa, a las oficia.
de Intendencia de B.leares.
• lmacio Mulloz Recio, de la comandanda de tropas de La-
rache, a encalEado del depósito de Intendencia J p.-..
dor de transportes., propiedades y accidentes del traba-jo de Arcila. .
'. Marido Oardf O.ClItTete, de depositario de efectos de la
cora.dancia de Ingenieros de Madrid, a la comandan·
cia de trapas de LarKbe. .
• Luis dclAlcúar Leal, ascendido, de secretario de lajda-
tara administrativa de Tetuin, a encar¡.do del depóIito .
de InttndeDcia y deposUario de efectos , caudaJes _.
Parque de Artlllena de I!l fcrrol, con car.\der interille.
t Pablo V.J1acjLuque, de la comancipcü de tropas de
. Me1illa, .·Ias oficill&S de la Sublnteadeacia de dicho te.
rritorio.
• Adrün Santos Martín, de depositario de efectos de la ft-
brb de ArtiJlerfa de Sevilla, a la CODWIducia de troI*
de Mdilla. .
• AJltooio Oarda de Longoria y Romero del Castila, ele de·
posi~rio de caudales de la ftbric:a de Artillerí. de Scft.;
1Ia,.. depositario de cfec:toa de dicllo establ«:inricnto.
O.J~ Lucena Ákaraz, de la~nda comandancia de trapes
d~ Intmdencia, a jde actmmistrativo 1 director dd PIr-
que de lafleftdencia de Cellla. .
• Emilio ViUariu Uano, de la InteRdeDCia de la ~tima re-.
giód, • la segunda comandanda de trap. d. lateude....
tia.'
• SilYatre Oómez Robles, de jefe' administrativo, de traafo.
portes, propieodadtll '1 acádmtes del trabajo y diuctor
del Pirque de Intendencia de Oviedo, a las Oficinas ck
Intendencia de la~ma ftIIón.
• A1o:tSO Com.. Medina, ascendido, de la Intmdencia fIIi-
litar de Baleares, a jefe administrativo, de tr'l1JPOrtet,
propiedades y .ccidentes del trabajo y director del Par..
que dc Intendencia de Oviedo.
• Juan Ooncet Ram6n, de la Intmdenda general miHtar, a la
Junta duificadora de la Deuda de Ultramar.
t JOtt Nlcolú Serrano, de jefe administrativo de la plata Y
provincia de Ouadalajara, a la lnteRdencia general mi-
litar.
t JUln Arftaldo Borredi, a.scendido, de la Subinteadeucia
militar de Mdüla, a jefe administrativo de la plaza '1 pro-
. vinda de Ouadalajara.
• C&ar ferre, fraDchi-Alfaro, de la Intendenci. de la pri-
mera regi6n, a jefe administrativo de la plaza y provin-
cia, de transportes. propiedades, accidentes del tr.bajo
y del depÓSIto de Intendencia de Toledo.
t Augusto Canle Piay, de jefe administrativo y otros servi-
cios de Toledo, a 1.. oficinas de Intendencia de la pri-
mera rt¡l6n.
» Félix femtndet Sünz, de jefe administrativo de la plaza y
provincia de Pontevedra, a ¡efe admiaistrativo de la pla-
za y provincia de Huelva.
» Jo~ Moreno BurKOI, de Jefe del detall y 1!bores de los
Parques de Intendencia y de campaft. de Palma de Ma-
llorca, a Jefe del detall y laborea de 101 PlrquCl de la-
tendencia y de campaila de Mahón.
• Francisco farinos Oispert, de jefe del detall y laborea de la.
Parquea de lndendencla y de campaa, de Mahón, a jefé
. del detall y labores de loa ParquCl de Intendencia y de
campai'\a de Palma de Mallorca..
• Veaanclo Recio ViIJ.lonl., de la Intendencia ¡eneral mi-
litar, a las oflcin.. de Intendencia de Palm. de Mallorca
en permuta con D. Nicaslo Agudin A.pe.
t Nlcaslo Apdin Aspe, de laJofitinu de Intend~ncla de
Balures, a lu oficina. de Intendencia de la octava re·
¡Ión.
t Ramón Oarda Lorenzo, de la Intendencia de la octava re-
¡ión, a la Intendencia gen~r.l militar.
;J
Circular. Escmo. Sr.: El R~ (q. D. l.) se ha tervido dis-
poDer que los jefes y oficiales del Cuerpo de lntenliencia com-
prmdidos en la siguiente rdación, pasen a hs situacioDes O
a servir los destinos que en la misma se les señala.
De realordt:D lo digo a V. ~ para au conocimiento "1 de-
múd~ DiM l[tiarde a V. E. muchO! do.. Madrid 25
de D091~.de 1918-
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D. ca,etano Tbmeu de la Riva, de jefe de la Sabinlalda1da
inllitar de Ceuta, • dllpOnlblc en la primera ngi611.
• T.mú Raiz Phtt, disPOItible en canarias, a jefe admlnis.
.. tratívo y dirutor del Parque de latendeucia de Sevilla.
T..........·I.
D. Leopoldo Estaler Miñana, de di~rdel Parque de ClD1l-
. paila .1 jefe de tnm.portes, pi'opitdada 1 acddeates del
trabla)O deT~ a disponible en la primera ~6tl
~ 1 praaado semáo ea la latude~&alera1 militár.
-
SIal. di lila"'.
DESTINOS
•••
que a eMo y a que le sea de aplícad6n ti meudonadl re¡tá
6.· se opone la drcunstanáa de haber ascendido ~u& de
cumplir má de diez aflos de servidos, el Rey (q: O. g.) de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de ~e­
rra y Marina, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente por carecer de derecho a lo que soJicitá.
De real ordm lo dilO a V. ~ ¡>ara su conocimiento y de-
mb dedos. DiOl pude a V. E. muchos aftoso Madrid 26
de noviembre de 19[8. .
DAJUSO ohUIrouD
Sciior D.ircetor ¡eoeral de Carabineros.
Señor PRsidente del Consejo Sup~emo de Guerra y Marina.
ReTIROS
f!xcmo. Sr.: Vistas laI instancias que cursó V. f!. a este Mi-
D!sterio en ZT d~ agosto y 11 de scptie~bre. ~timos, promo-
V!dn por el tmlente (E. R.) de la Ouardla Civil, hoy en sftui-
C1~n de retirado D. Migutl Romin. AibaT, en súplica, m la
pnmera, de que se le conceda el retiro con el haber pasivo de
apitá1!t por creerse compreudido ea la ley de 7 de enero de
1915 «(.;. L. núm. 4), yen la seg'Unda, los berlcficios que deter-
mina la Base 8." de la de·29 de junio último (C. L núm. 169);
y teniendo en cuenta que al tenicnte (E. Ro> de Carabineros
O. Antonio Oareé Lópe%, por real orden de 6 de julio de
1915 (D. 9. n6m. 148), se le neg6 li misma gracia que la que
ahora sohcita el recurrente en la primera instancia, por no ha-
cer mmción de la ley de 7 de cnero de este último ailo, a lOS
~ndos y primeros tmientes de los cuerpos de la Guardia
Cinl y Carabineros, y que por estos mismos fundamentos se
han venido denegando Igualmente todas las petidones de la
misma fndol~; el Rey (q. O. g.), de aeuerdo con lo informado
por el ConSC)o Supremo de Ouerra 1 Marina, se ha servido
asimismo desestimar ésta del interQado por carecer de den-
c~o • lo que solicita; y por lo que re.pecta a la segunda peti-
Cl6n formul.da, deber' atener.e el recurrente a lo dispuesto
en el .partado k) de la Base 8.a de la segunda ley citada, que
ciar.mente determina que los subalternos permanecerAn m
la situación de .ctividad, hasta la edAd de 51 ai\os, y una vez
cumplldos, pasarin a la de retirados.
De real ordm lo dilto a V. I!. para au conocimiento y de-
mis efectos. Dios ltUudc a V. f!. mucbos Iilos. Madnd 26
de noviembre de J918.
DAII4SO BDOOVU
I Selar Director general de la Ou.rdla Civil.
Seilor Presidente del ConlCjo Supremo de Ouem y Marin..
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~ c. ~ P IQ. RarIDWldo Oarda Jim&lu, uc:eadid~lde la c!Omandadda
.-, .te tropM de bstal4ktlda .ete Melllla, a c!epoIhIrto .ete
- : áudales de la fábrica de Artílleria de Sivilla. -
• MaOud JordAn P&ez, de ofidaJ de coDtabillUd dd sePn-
: ~tabltcimiCllto de Remonta. a continuar en el mismo,
- desempeñando adanis la coatabiJldad del StguDdo De-
pósito de caballos sementales. --
.- Antoiúo iúestre Lagos, de las oficinas de Intendencia de
- la primera r~6a y pa¡ador de la primera brigada de la
pnmera diviSIón orgtaica reforzada, a dCJK>Sitario de
tfectos y caudales dd parque de: IntmdenCla y CIlcaJ'Ea-
do de 10& mobiliariO;l de los Gobiernos militares de Al-
¡eeiras ySan Roque y apitin de la segunda comandan-
cia de tropas. -
• ~orique Laguca del Castillo, de etlcaT&ado del dcpóIito
. '! otros semciol de Int.cndeJlcla de El Fenol, con arác-
- ter inurino, a las oficinas de Intendencia de la primera
; re&i6n y pagador dela primen brigada de la primera
división orginica refprzada.
, femando Gillis Mercet. de depositario de caudales de la
Escuela Central de Tiro, a depolilario de efedos de 1.
comandancia de In¡enieros de Madrid.
• Lcocadio Zapata Sinc:hez, de depositario de efectos y cau-
. d¡k, del Parque de Intendeoda y otros servicios de AI-
gcciras, a depositario de caudales de la escuela Central
de Tire.
eapitia (E. R.)
D: Juan Constant (fálbcz, .de I~t~ comandancia de tropas
- _ de IDtendenc:a, en SituaCIón activa, a la segunda coman-
- dancia de dichas tropas en igual sltuaci6n.
Teniente.
D. Manuel Garda fuentes, de depositario de caudales y tIec-
- tos de transportes, propiedades y accidentes del trabajo
- - de la CoruBa, a secretario de la jefatura administrativa
de Tctuin.
• Federico Barber Núilu, de encarpdo del depósito de IR-
tendencia de Pontevedra, a la comandancia de tropo de
- Intendencia de MelllJa. .
• Elviro Ordialez Oroz, de la comandanda de trop.. de In-
:,: tendenda de Larache, a la de Ceuta.
p Nlcolú enciso Amat, de las oficiwde Intendencia de la
cuarta re&iÓCl, a la comancSaDcla de tropas de Lanche.
• ~ft1 Luque Cetstallo, de administrador del hOlp'ltal mi-
Jitar'! otros serviclol de Santa Cruz de Tenenfe, • las
oftcin.. de Intendencia de 11 cuarta re¡16n.
• ]4ran AlcAzar Aldama. de la Intendencia ¡eaeral mllitar{ a
- - administrador del hospital millblr y cnnrgado de . os
- mobiliarios de Ji GaPltanla general y Gobierno militar
: de Santa Cruz de Tenerife.
~ Jc* Soto Musiera, de encar¡ldo del depóllto d. Inten-
: - dcnda de MhldJI, a la Intendenda seneral militar.
a ~o San¡6al Cuaurrtn, de depositario de caudales y
, efectos de la comandancia ete Ingenieros de Zaragoza '!
p..dor dd qDinto Depósito de caballos ICmentales, a
enc:arpdo dd depósito de Intendencia de H~.
• )ban Oanric:a Palou,ode mcar~ado del depótito de Inten-
deDaa de Huesa, a depoSitario de caudaks y cfedos de
-_ la l:omandancia de Ingenieros de zaragoza 1 ptgador
_ _ del quinto Dep6sito'de cabs1los sementalC;'-
• Jc*f~ú Oieste, de encargado dd dep~do de Inten-
daKlI de Rio Martfn, a depositario de caudalea y dec-
· : tal de la cemudlllcia- de klgmieros de Ceua
• Ro¡dio Enriquez MachuCa, de la Intendencia general mili-
__ tal, a encargado del depósito de IntClidencia de Río
:l -.> MirUn (Celda).
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D. CarJos Lamarqae~~d~ .. Intendeada ¡mehJ ndIhar,'
- a 1M ollcinas ele Inte!llCScada de 11 prImera regi6a: ~ -
• Lai~ Camar¡o MariD, de la loteude.naa de la primera re-
lZi6o, .-la lntendeDda geaen1 militar.
• Jes?1s Arrac6 Ló'pCz, de la ~tta comandaDcia de tropas
de lntendmaa, a drpo;itario de caudales de la Maes-
tranza de ArtilJufa de Bwcelona.
• AJejaodro de~ Oómcz, de depositario ele efectos1
_caudales dd Parque de ArtiJterla J eoarpdo.....del mobI-
liario del Oobitmo militar de Segovia, a conlinuar en
los mismos cometidos, desc:mpeñaDdo además lu de-
positarias de efectos y caudales de l8genieros de dicba
plaza. ,
• José Tejeiro CaDa1cs, de la Intendencia general militar, a
administrador del Hospital militar y encarpdo de los
lI1obiliarios de la Capitanía geDeral y GobIerno militar
de Bur¡os.
• Martín Vélcz del Val, de ~ministrador del Hospital mili-
tar y encargado de los mobiliarios de la CapItanía ge-
neral y Gobierno militar de Burgos, a la Intendencia ge-
neral militar.
Alfá'ece.
O. Vicmte Llopis M~ndez, de la Intendencia de la octava re-
gión, a depositario de caudales y efectos de transporb,
propiedades y accidentes del trabajo de la Coruña. '
• RiCardo Jorge Pardo, de la Jntendenda de la séptima re-
gitla, prestando .rvicio en la ~tima comandancia de
tropu, a encar¡ado dd depóSIto de Intendencia de
Pontevedra. -
• Rafael GonzáJez Oonzález, de la Intendencia de la segunda
reri6n, a la Intendencia general núlitar.
• Luis Ca~rera Diaz-Inclin, de la Intendencia de la primera
regi6n, prestando servido en la primera comandancia
_de tropas, a encargado del dep6slto de Intendencia de
Mérida.
• Prancisco Cuerda Santana, de la Intendencia de la sexta
región, a depositario de efectos y caudales del Parqr.te
de campai\a y de transpones, propiedades '! accidentes
del trabajo de Yitoria. . .
• frandsco CarrlIlo de Albornoz y Laguno, de la Intende~
da de la sexta región, prestando servido en la sexta cO-
mandancia de tropas, a In olicinas de dicha Intendea;.
cil.
Madrid 25 de noviembre de 1918.-Bcren¡uer.
-
INOEMN IZACIONEe
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha servido
aprobar 111 comisioneS de que· V. E. dió cuenta- a
elte Ministerio en 20 de julio cUtimo, desempetlada8
en lo. meses de mayo y junio anteriores, por el per-
.anal cocnprendkfo en la relación que a conlinuacl6n
te inserta, que comienl& COII D. Agustln Izaga lzarra
)'l concluye con D. Rafael Jbn&lez 'Ruiz, declar4ndo-
tú lndemniaablea con los bendicios que setlalan Jos
articulos del reglamento que en la misma se expresan .
D. real orden 10 dJgp a V. E. para su conocunientiO
y fines consigWelltes. Di08 guarde a V. E-. muchos
afto.. Madrid 8 de octubre de ,:1918.
MAJUNA
Seftor CapiUn general de la segu,da región.
Seftor Interventor: elril de Guerra y MariDa Y del
.Protectorado ea -Marruecoe.
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MES DE MAYO DE .,.8
1 ...·armero•. D. A¡ultln Inca barra •••.• n 16 n Ro-
que ••• R.onda ...•••...••••••.•. Revistar armamento ••••• '5 mayo. '9·1 15 maJo.
t Fernando Freyre y Oarda ~Hacerse cargo de loa po-
, TeDicate••. Lean.b .••.. ~. 1' ••••••••• a4 erea .... Utrera ..... .. . . .. .. . .. • . tros deatinad08 a dicho
2a Idem. 19·a 29 ldem •
cuerpo ••••••••.••••••
, Veto· ••••••• • Frandsco GómeJSúc:hel •. dem •••• Idem.................... dem................... 2' idem. 19·a 29 idem .
, Cap. m~d.· •• • Rafael Jim~eJ Rula •••••.• cSrdoba. Almerla ................. ocal comisión mixta •••. •idem. 19·a 3' idem •
MES DE JUNIO DE .,.a
Al ~ ~D. Viceute Barrón y Ramoe de( lGuadala"'fM drid Examinarse en la Eacuela( 1 unto. ~'Ia unio., 1 rel..... S t lOY .. 'ara' a ................... &uperior de Guerra ••.• lO:l omayor ............. ~ J...,
, Otro •. ~. ... • ra~ Dla. Fernbdea........0 y ti l¡cdras. Idem .................... ldem ••••••••.••.•.••••• 1 idem. I'IS 13 idem •
1 Otro •.•••.•• ~ Luceoa G6ma•••••••• JOY l. 01 •••• lde.m .................... dem •••••••••••.••.•••• 1 idem. 19'& 13 idem.
, Teniente.... t uan Fern'ndea Pá'ea .••••• 10Y 11 dem .••. Odia ••...•....•..•..... Cobru libramientos •••. 61dem • 19 18 Sldem •
, Otro •.••.•• • Federico Molina DollÚllruea 10 y 11 Wla .•• Alcali Guadaira •••••.••.. andaDdo escolta de pro.
tección de loa plDadero
con motivo de la huelga. 6ldem • 1918 JI idem •
, Otro. '...... t Jo~ RendIa GonÁlea .••.••
.
10Y 11 erea .... eidia ................... obrar llbramleutos .• •. 3 Idem. 1911 4 idem.
Otro .•••• ~. • Luie VillanoVl R.atlui .•••• 10J .. ruada . Navalearnero (Marlrid) ••.. Asistir a un concurso el-
pecial de tiro ...... ".. 4 Idem. 1911 30 Idem •
Capl.... ;"'l' L.... R..... Wi.th........ •0 y l' e'rilla ••• Gl1Ulada................. dem a UD Id. hlpico el)
Idem ..•. "••••••••••• ~ •.
GraDada ••••••••• , •. I ldem. 1911 5 idem.
Teniente. •• • Jo~ Turmo 8eDjumea ••••• 10Y 11 dem •••• Idem... ................ I idem. 1918 S idem •
t El mismo •..••••.. '" ••.•••. 10Y 11 Idem ••. Barcelona ...•.•••••..•.. Idem en Barcelona. . • . . • • 15 IdclIl . I'I~ 3° idem ~
TenleDte..•• ID. Fnnciaco ~t~roneFernú- 10Y l' delD •••• N.yalearnero ......... ; .. Idem a coacurio de tiro ell( Idem. I'IS 30 idem •
, dea PaJ&C10S ••• '•••••••• Navaleamero...... . ••• . 1
I c.p. mU.o. • Gabíief Guerra IInco..... 10Y 11 dem •••• Algeciral .•.........•.... Idcm a un Consejo de fUe-
2OIldem.rra .................. 19'5 22 idem.
t Angel Ripolles Salced•.•.• 24 delll •.. , Uttera ...•••... , .•...... Conducir Cludalea.•..•..
'1"'.... 1911 1 ldem •• Jpan SiDchea Metlina Torres. 10Y 11 monl. SevilJa , •••••••••••.••••• obro libramientos .••..• 1 ideai • 1'1& 2 idem.
• Enrique VúqueI Barrios .•• 24 órdoba. Luceua y Montoro .•.•..•• onduclr caudales ••.•••• 1 ldem. 1'11 S idem •
• Ernelto Ferdndea Maqaiei-
. ra 1 RodrlgueI ........... 10Y 11 ... la~ •............•...... obro libramientOll ••••.• 6,idem. 1915 8 idem •
• Dieao Lópealloralea .•••.• 10J l' Kcija .... Sevilla ................ (dem •••••••••••• 11 •••• 4 idem. 1'18 5 idem •
Capi'''.. • •• • "¡••~1 A"cll ............... lO J" ....... , ........................ C.b,... llb"..I......~ •• idcm. 1915 '7 Idem..
,Otro.. . • ... • Santiago de Coca y Coca. . 10 Y 11 erel .... C6dll ................... Idem ... - .... ~ . .. .. .. .. . 7 idem. 1915 7 ldem.
Comt........'l' A....., H.~Al..... lO J .. da. Abootla ................. Ob......d6a ...... , ...1
. . lÍónmi:lttareclutllllieut 1 idem. 19.5 30 idem •
Otro ....... • Lul. Rubio GIIIIal......... ,'10 Y II •••• Hudn.................. dem................... 1 ldem. 1911 30 Ideal •
, Cap. m~.... • Lula 1¡1Cliu B............ 10J JI dUa••• AJcecirU................ tira un CQIlICjq p 10 Ideal .1,,18 aa id...
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lntendencia militar ... T. coronel •• D. Rafael Solit:r Corona•.• , o •• 10 Y 11 !serilla •• Huelva ..•. o o •••• o'••••• o' Formar parte junta alqui- 1918 13 junio. 1911! Jleres •••.•••.•••..••• 12 junio.
IdelD. . ••••••• o••••• Capitio..... t Lúarc Gonl¡¡~Martla 0.'. 10 Y 11 iA~s. Ci4is .' o ••• o.' ••••• o •••• o Cobrar libramientos. • •• • 16 idem o 1918 18 idem. 1911 , S
Idem ........... o.... Teniente. •. _ Leopoldo Barno Martlne. .. 10 y 11 ~a .... o Ubeda .................. Formar parte junta sub- 1918 la idem. 1918 .1. . sistenclu. o• o• •• • • • • •• 17 idem •
Intervención mmtar •• Comisario 2.a t Salvador Loreaso Alea. o" 5 ~c:iraL S. Roque. La l.Jnea J Ronda Palar revista comisario e 1918 .. idem •.•,:: 3
. I intervenir lervicios .. o • 2 idem •
faridico mUltar ....... T. auditor 3.a _ Florencio Ilanaude Campos 10 Y 11 ~eYilIa .. o C6di. y Mllaca ..... o .... o AsisUr Consejo Guerra... 2 idelD • 1918 7 idem. 191 6
Com.-falt. C'dls. u." CapitAn..... _ Juan Patero de Etchecoper. lO y 11 1<;Adia•••• San Fernlndo .........'•.. Eotreia cuerpo lluardia 1918 l' idem ••911 •. polvoñn Campo :soto.. 17 idem •
ldem .... lO ......... I Mt.° de obras _ Julio Romú Sbchea ...... 16 dem •.•• ~eres .................... !Adquirir datos para redae- 1918 12 idem. 1911 '.tar bojas eltadlsticlS. . • 5 idem •
[dem Córdoba••....•. Otro....... _ Mariano Yart1Del CasteUón. 16 !córdoba. Lucena, Linarel y Montoro Levantar planos edificiOl 191" 20 Idem. 1911 a ~ocupados cajlS recluta. 13 idem •
. . )AUltUiar revUita armamen·t
l.em Art.- Cidl•••••• Capltú.... _ Pablo Bemardos MlrUn •..• 10Y 11 1cActu•••• VaHosl puntos proTinda y to 11.0 tercio Guardia 1 Idem. 1918 .. ldem. 1911 4ue va...•...... ····· o Civil
1_........ · ....... ".'"...,0.• • F....<bco del VoD. 1Ia<cdi\. .6 ,_ •••• Id.............. ·•••••· ··r...··:::::::::::::::::1' Id.... 1918 .. ldem. 191~ 4
ldem de AIcedru •••• Teniente... _ Joaquln Cantero Ortep ••. lO 1 11 Odia ...•. o ••••••• o • • • • • obrar libramientos. • •• . 1 idem. o 1911 3 idem. 1911 ICuu:: .• _ .. • . Reconocer sels caja. ex- . 1918 10 idem.. 1'" •Dep. arm. M4I1lta ... Capltin..... » Leopoldo Garda Gnerrero. ~.~=¡~... va•• Y¡¡aga J Eatepona.. plosivOI .............. 9 Idem••
Po....Art.' e.t"'.... Coma....... . F.m••do _áu de AJ'" •• ;"i'~~"" c.mpo Sot.(...Feno.... .,.....Ir......Ir.orl" ~'de pólvora o o• o •• o o• o • • .3 idem • 1911 3 l~em. 191 1ldem ................ Capltin Intoa _ Joa6 Rubio AlODIo......... 10111 dea. ..•• ldem............... • .... dem........... ·••••••• 3 ldem.. 1918 .3 idem.•. 191 1Idem ••.•••••.•.••••• Auxiliar de . '0·
, almacenes. _ ~aD Barrera Nadales •••••• 16 4em.••.• ldem. o •••••••••••••••••• :,em................... 3 Idem.. 1918 J Idem.. 191 1
Yepada militar ••••.• Cap. mU.-.. » afael Jim&el RaiI ••••••• 10 J 11 rdoba.~eña • • • • • • • • • • . • • • • • • oca! c:omialcSn mixta. • • . 1 Idem•• 1'18 n IdeJa.. :A ~ a.a
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DISPOSICIO~__ _ ",~ "~6n~ q~eprincipiacon ~I ca~Mtxfmino Asen.t~Rpodrl2uezya____...'__ ...--.. -... "".:.._.-.-_~~. termina con el obmo de tte-act. Enrique Vega erilIndeJ,
« .. ..,..~.. '1~ 1IIIP.:aut 1UIdal.... pasado destilladoe a l• .ccaonts"1 pelotones que en la misma
J de la DepeII~&mntet.. .le mcsaáooau, y a preStar sus lCMaOS en tQDceptó de desta-
.ados, a 1u dependenciú que tambi~ se indican, verifián-
, Sla:lel de íftul.t.. . _ ~:~~~ y b.ja cc·rreapondientt en la próxima revista de
" .- Dios guarde a V••• Rlucbos años. Madrid 27 de novfení-
DESTINOS " .bre de 1918..
Circular. De orden del Excmo. Sr'. MlÍlistro de-la Ouetra,
las clases e individuos de las secciones f pclotoRca ckobreros
filiados afectas a los Parques regionales y.posesiones de Afri- .
0, Baleares y Canarias, que se expresan ~ la siguiente rtla- . Señor •••
El Jefe 4e la SecdÓII.
P. A.
Felipe BaetUl
~pelld~l;rl'" :
• '111. V.....lIlI ftD C""C..pt(l~
de 4"....·lIdo•
3.-
-'2"
l.-
5.-
8eedl)D .0 pelo- 8eoet6a o pelo-
~ • que -Una • qae _
.."r¡enelAD. deeMnl1l
Otro .• , Rafael Femándcz More-
no . .• . Aju$tador .•.
Otro •.. José Garela M(.fl .• .• Elec:tridstl ••
Otro. •• Rómulo Calvo Ma. añ6u Ajuslaltor .•.
Otw •.. EnriqueVega Fernández Arnter~. : .•• ~
I
Cl._ N O}l B RE S I Ollcw.
----1--------1 . ~.
Dbo . JMaxi!l1ino Asensio Ro- Ouarnicióne- 7•a 2,a Maestranza SmUa ..... Mae!trilnza Sevilla.) dnguez.... rQ. ••.• •••• ~ , l
Otro. .. Cipriano Cerezo Mín- .'. ¡
. guez.. •• '" ••.•.. forladO[,... 2.a 7.a Partlue Art.- Scgovia . Parque Art' Srg, .vi l. '
<>b.o 1.-. Rafael Llopis Díaz .. . Carpintero . . I.a oran Canaria. Maestranza MadfÍd. •. Idem id. com.- Graa
I Callad.,.Otro2.a. AodrésRamosLoriguillo IdeJh- .•' .... -.. ami e81láJ'Ía 1..- ParqueArt.acom.-Oran., Canar¡á... ... ~ .... Maestranza Madrid.~'Iéeufa 1Parq~(Art.a urachC: .. 1Parq.lle Arta ~arache.
. 2.· FAbnca Art.- ~rvllla •.. If'ábnca Art." St:V1l\a.
4.- i Fábrica dI: Trubia ..... !Maestrmza B'irce.lona.
1.a ¡fábrica de OVleJo.. : .• 1~aestraDzaMadr Id.
I '.
Madrid 27 de noviembre de 1918.-P.·A.-Baena.
"
MAJ)RID.-TALLDU ~L DEP~'TTO DE LA GUEU4
¡
:zj
~
t
Dios guarde a V. S. muchos ·atios. Madrid
de 'noviembre de 1918.
JU J.1e de ,,, llcocJbu.
1.11/' H/t/a.
Setior Director de la Academia de Infantería.
Excmo. S~ftor Caplt'n general de la primera, re,i6n.
LICENCIAS --
Ea viata de la in.tancia promOvi~:-;por el :.r.umno·
~e e.a Academia D. Joaquín Ue cLtón AdOrno y'
del certificado facultativo que ac~i1a, d...· ordm
del Excmo. seftor Ministro de la' Guerra.se te con.
cede un mes de lice11cia por enfefmo para esta· <;o'r1~I,
-debiendo contane a partir de la 'fecha . en que ..
.aUNDt6 de la Academia. .
© Ministerio de Defensa
